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ALGEMEEN 
Binnen het gewas ui neemt de teelt van zaaiuien veruit de belangrijkste plaats in. De teelt komt 
voornamelijk voor op landbouwbedrijven en extensieve tuinbouwbedrijven. Naast zaaiuien kent 
men in Nederland de teelt van plantuien en picklers. De teelt van picklers komt veel met die van 
zaaiuien overeen, zij het dat deze gericht is op de winning van een fijnere ui (28-35 mm doorsne-
de). Hiervoor wordt uitgegaan van 30-35 kg zaad per ha. Een goed gewas picklers levert in 
augustus een veldgewas-opbrengst van 35-40 ton, waarvan ongeveer 25 ton in de maat 28-35 
mm doorsnede. Picklers worden overwegend geteeld voor de verwerkende industrie. Per jaar 
wordt in ons land naar schatting 50-100 ha voor dit doel uitgezaaid. Algemeen wordt voor deze 
teeltwijze het ras Stuttgarter Riesen gebruikt. Verder vindt in ons land de teelt van winteruien, 
zilveruien en sjalotten plaats. 
In dit boekje wordt alleen de teelt van zaaiuien, inclusief winterui, beschreven. Bij de statistische 
gegevens was het echter niet altijd mogelijk om zaaiuien, plantuien en sjalotten te splitsen. 
Familie 
Zaaiui behoorde voorheen tot de familie der lelieachtigen (Liliaceae) en wordt tegenwoordig tot 
de Amaryllidaceae of de Alliaceae gerekend. Het geslacht (Allium) is zeer groot en omvat meer 
dan 500 soorten. Tot de uigewassen die in Nederland bekend zijn, behoren onder andere: 
- gewone ui - Allium cepa L. 
- parelui - Allium ampeloprasum L 
- sjalot - Allium ascalonicum L. 
- knoflook - Allium sativum L. 
- bieslook - Allium schoenoprasum L. 
- prei - Allium porrum L. 
Het stamland van de ui is niet met zekerheid bekend. Wildvormen worden onder meer gevon-
den in Afghanistan en Toerkestan. Het is een zeer oud gewas, dat reeds bij de Egyptenaren 
bekend was. De sjalot schijnt afkomstig te zijn uit Israel, uit de omgeving van Askalon. Allium-
soorten stonden in hoog aanzien en dienden zelfs als offer. Geen afbeeldingen van planten 
worden op Oud-Egyptische monumenten zo veelvuldig aangetroffen als soorten van het ge-
slacht Allium, zowel zaaiuien als knoflook en sjalotten. In ons land wordt voor het eerst melding 
gemaakt van de teelt van uien aan het begin van de vijftiende eeuw. 
Het geslacht Allium heeft 8 chromosomen in de geslachtscellen of een veelvoud daarvan. Bo-
vengenoemde uigewassen hebben 8 chromosomen, met uitzondering van prei, die er 16 heeft. 
Plantkundige eigenschappen 
Ui is een tweejarig gewas. In het eerste jaar wordt een bol gevormd, die voor zaadwinning kan 
worden bewaard. In het tweede jaar worden de bollen uitgeplant; ze vormen een bloemstengel, 
een bolvormige bloeiwijze en zaad. Door deze groeiwijze is het mogelijk een scherpe selectie 
op verschillende eigenschappen uit te voeren. Het is een overwegend kruisbestuivend gewas, 
hetgeen de veredeling langdurig en kostbaar maakt. 
De ui heeft alleen bijwortels. De beworteling gaat tot 60 à 70 cm diepte, bij uitzondering tot 100 
cm. In de laag van 0-20 cm komt ongeveer 75% van de wortels voor, tussen 20 en 50 cm 24%. 
De ui(bol) is opgebouwd uit een aantal vlezige schubben en wordt omsloten door 2 à 4 droge 
"vellen". Tijdens de groei is weinig neerslag en veel zon gewenst. De bol bevat veel suiker en 
een specifieke etherische olie die de typische uiensmaak veroorzaakt. Het hoofdbestanddeel 
daarvan is disulfide (C6H12S2). Op grond van deze etherische olie zijn de uienrassen te verde-
len in scherpe, halfscherpe en zoete uien. 
De kleurpigmenten uit de buitenste rokken (schubben) zijn rood, paarsrood en verschillende 
tinten geel. De zogenaamde witte ui (zilverui) behoort eveneens tot de soort Allium cepa L. 
Volgens de Nederlandse voedingsmiddelentabel is de voedingswaarde per 100 gram vers 
gewicht 195 kJ. De samenstelling is als volgt: 5 
- Joules leverende voedingsstoffen: 1 g eiwit; 0,3 g vet en 10g koolhydraten; 
- Mineralen: 30 mg Ca; 40 mg P; 0,5 mg Fe; 10 mg Na en 200 mg K; 
- Vitaminen: 0,03 mg thiamine (B1); 0,02 mg riboflavine (B2); 0,2 mg nicotinezuur; pyridoxine 
(B6) 0,125 mg (rauw) en 0,1 mg (gekookt) en aan ascorbinezuur (C) 10 mg (rauw) en 5 mg 
(gekookt). 
Oppervlakte en teeltgebieden 
Tabel 1 geeft een overzicht van de oppervlakte zaaiuien per provincie. Van oudsher is het 
Zuidwesten een belangrijk teeltgebied. Ook in de IJsselmeerpolders worden tegenwoordig 
veel uien geteeld. Verder is er in Noord-Holland en Noord-Friesland sprake van een teeltcon-
centratie. In de overige provincies is de teelt van uien van weinig betekenis. 
Tabel 1. Oppervlakte zaaiuien per provincie in ha. 
provincie 
Zeeland 
Noordoostpolder 
Flevopolders 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Noord-Brabant 
Friesland 
Limburg 
Groningen 
Gelderland 
Overijssel 
Utrecht 
Drenthe 
Nederland 
1979 
3.372 
2.801 
1.229 
1.233 
1.239 
461 
328 
61 
56 
27 
4 
2 
— 
10.813 
1980 
3.440 
2.800 
1.243 
1.216 
1.150 
481 
340 
61 
33 
21 
5 
1 
— 
10.791 
1981 
3.875 
2.977 
1.383 
1.232 
1.122 
520 
443 
62 
44 
28 
3 
— 
1 
11.690 
1982 
3.588 
3.042 
1.617 
1.272 
1.170 
575 
519 
55 
28 
41 
3 
1 
5 
11.916 
1983 
3.256 
2.975 
1.593 
1.173 
1.154 
545 
449 
50 
32 
52 
2 
— 
13 
11.294 
1984 
3.716 
3.220 
1.744 
1.225 
1.173 
577 
537 
64 
41 
67 
5 
22 
42 
12.412 
De laatste jaren zien we dat het areaal uien in lichte mate toeneemt. De top van 1977 met ruim 
13.000 ha is echter nog niet geëvenaard. 
Tabel 2. Gemiddelde oppervlakte zaaiuien per bedrijf in ha. 
gebied 1966 1973 1980 1982 1984 
Noordoostpolder 
Flevopolders 
Noord-Brabant 
Zeeland 
Zuid-Holland 
Friesland 
Noord-Holland 
Landelijk gem. 0,83 1,70 2,18 2,36 2,55 
Van het areaal zaaiuien wordt 12% op contract geteeld. Veelal betreft dit vroege zaaiuien. De 
afzet direct vanaf het land bedraagt 23%, terwijl 36% uit opslag wordt verkocht. Voor de overige 
29% van de totale oppervlakte geldt een mengvorm van deze beide mogelijkheden. 
Van de aangeboden uien wordt ca 75% via de particuliere groothandel verkocht, 11 % via de 
coöperatieve groothandel. Verder vindt ca 10% van de produktie haar afzet via de veiling en 
wordt 2% aan de verwerkende industrie afgeleverd. Eén procent van de produktie wordt via 
andere wegen afgezet. 
1,79 
1,63 
1,00 
0,80 
0,87 
-
0,39 
3,08 
3,31 
1,89 
1,69 
1,49 
-
0,74 
3,48 
3,47 
2,23 
2,19 
1,98 
1,40 
1,26 
3,74 
3,76 
2,35 
2,34 
1,98 
1,76 
1,39 
4,03 
3,75 
2,51 
2,58 
2,03 
1,90 
1,53 
De schaalvergroting in de uienteelt gaat gestaag door. Was in 1966 de gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf 0,83 ha, in 1984 was dit toegenomen tot 2,55 ha. 
Tabel 2 geeft een beeld van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf per provincie. 
In 1966 waren er 5.647 bedrijven met zaaiuien, en in 1984 4.871. Dit betekent een afname van 
14%. 
Europese Gemeenschap 
Behalve Nederland zijn er in Europa nog andere producenten van uien. In tabel 3 wordt hiervan 
de oppervlakte, de gemiddelde produktie per ha en de totale produktie weergegeven. 
Tabel 3. Oppervlakte en produktie van uien in de EG. 
Italie 
Nederland 
Griekenland 
Engeland 
Frankrijk 
W. Duitsland 
Denemarken 
België 
Ierland 
Luxemburg 
totaal EG 
oppervlakte x 100 ha 
1979 
208 
143 
130 
82 
76 
8 
7 
7 
3 
0 
664 
'81 
211 
150 
130 
96 
72 
11 
9 
6 
2 
0 
687 
'83 
201 
149 
117 
82 
72 
10 
10 
5 
2 
0 
648 
opbrengst (ton/ha] 
'79 
24 
34 
13 
29 
19 
24 
33 
34 
26 
18 
'81 
26 
35 
13 
27 
21 
33 
33 
30 
28 
20 
'83 
25 
29 
15 
28 
24 
33 
27 
34 
26 
20 
produktie(1000 ton) 
'79 
488 
488 
175 
240 
144 
21 
23 
25 
9 
0 
1613 
'81 
542 
524 
168 
258 
149 
35 
30 
18 
6 
0 
1731 
'83 
498 
432 
176 
232 
170 
33 
27 
17 
5 
0 
1589 
Bron: Eurostatistiek. 
In tabel 3 zijn voor sommige landen in de genoemde getallen ook zilveruien en plantuien opge-
nomen. Exacte cijfers omtrent zaaiuien zijn hiermee dus niet gegeven. Bovendien berusten 
deze cijfers op ramingen, zodat zij kunnen afwijken van gegevens uit andere publikaties. Ten 
aanzien van de oppervlakte en de produktie kunnen de volgende opmerkingen worden ge-
maakt. 
Italie. - Ruim eenderde van het areaal uien in de EG-landen wordt in Italie aangetroffen. Het 
belangrijkste produktiegebied is Emilia-Romagna. De teelt van sjalotten is van geen betekenis. 
Het areaal uien schommelt reeds jaren rond de 20.000 ha. Het betreft hoofdzakelijk "blanke" 
witte uien. Het aandeel gele uien bedraagt ongeveer 10%. Verder wordt in Italie een behoorlijke 
hoeveelheid lichtrode en rode uien geteeld. Ongeveer 80% van de produktie is bestemd voor 
binnenlands gebruik. De export richt zich vooral op Duitsland en Frankrijk. 
Nederland. - De totale produktie bedraagt de laatste jaren rond de 500.000 ton. 
Het grootste deel van de produktie van zaaiuien, plantuien en zilveruien wordt geëxporteerd. 
De Nederlandse uien kunnen tot nu toe goed concurreren met het buitenlandse produkt vanwe-
ge de tamelijk lage kostprijs, een goed afzetapparaat en een goede presentatie. De kwaliteit 
van de Nederlandse uien blijft kwetsbaar. 
De grootste afnemer is West-Duitsland. Daarnaast gaan er veel uien naar Frankrijk, Engeland 
en landen in Afrika en het Verre Oosten. 
Griekenland. - Het totale areaal is in Griekenland ongeveer 1200 ha. Wat het aandeel zaaiuien 
daarvan is, is onbekend. De opbrengst per ha is er erg laag. 
Engeland. - De teelt van uien breidt zich hier geleidelijk uit. Het betreft hoofdzakelijk bewaar-
uien. De belangrijkste teeltgebieden zijn Lincolnshire (Holland), Norfolk en Isle of Ely. De opper-
vlakte winteruien bedraagt circa 1000 ha. De belangrijkste teeltgebieden zijn Worcestershire, 
Kent en Isle of Ely. De teelt van sjalotten is er van geen betekenis. Naast de eigen produktie 
worden in Engeland veel uien (180 à 200 miljoen kg) geïmporteerd uit Spanje, Nederland, Polen 
en Chili. Engeland probeert daarnaast uien naar met name West-Duitsland uit te voeren. 
Frankrijk. - Volgens recente publikaties bedraagt de eigen produktie de laatste jaren ruim 150 
miljoen kg. Het areaal wordt op ruim 7000 ha geraamd. Ongeveer 10% van het areaal is be-
stemd voor de verwerkende industrie. Frankrijk importeert de laatste jaren circa 100 à 200 
miljoen kg en exporteert ongeveer 7 miljoen kg. 
West-Duitsland. - De eigen teelt is gering van omvang en bedraagt ongeveer 1000 ha. Een 
gedeelte daarvan is plantuien. Het belangrijkste teeltgebied is Rheinland-Pfalz. Voor de grote 
bedrijven in Duitsland zijn uien niet belangrijk. 
Voor particulier gebruik worden daarentegen wel veel uien geteeld (dus in kleine tuinen). Deze 
zijn echter niet in de statistieken verwerkt. Verder worden veel uien ingevoerd; de laatste jaren 
circa 350 miljoen kg. Hiervan komt ongeveer de helft uit Nederland. Onze belangrijkste concur-
renten zijn Spanje en Italie met respectievelijk 75 en 40 miljoen kg. Verder worden jaarlijks zo'n 
30 à 40 miljoen kg uien uit Oosteuropese landen ingevoerd. 
Denemarken. - Volgens gegevens uit Denemarken bedraagt het areaal uien daar de laatste 
jaren bijna 1000 ha. 
België. - Het weergegeven areaal is vermoedelijk iets te laag. De belangrijkste teeltgebieden 
voor zaaiuien zijn West- en Oost-Vlaanderen. 
Ierland. - De oppervlakte uien blijft vrij constant op circa 300 ha. 
Spanje. - Hoewel Spanje nog geen lid is van de EG, speelt dit land op de uienmarkt een belang-
rijke rol. De produktie bedraagt zo'n 900 miljoen kg, waarvan ongeveer 200 miljoen kg wordt 
uitgevoerd naar Engeland (40%), West-Duitsland (30%) en Frankrijk (10%). Nederland impor-
teert 5 à 10 miljoen kg uien uit Spanje. Hiervan wordt circa 40% opnieuw uitgevoerd. 
Produktie en invoer 
Uien worden het gehele jaar aangevoerd. Plantuien worden in de maanden juli en augustus 
verhandeld. Zaaiuien zijn van augustus tot juni voorradig. De aanvoer loopt slechts voor een 
klein gedeelte via de veiling, zoals uit tabel 4 blijkt. 
Een belangrijk gedeelte wordt via de handelsbeurzen te Goes, te Emmeloord en te Dronten 
verhandeld. 
Tabel 4. Veilingaanvoer, handelsproduktie, invoer en beschikbare hoeveelheid van uien (incl. 
plantuien en sjalotten) x 1000 kg. 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
veiling-
aanvoer 
49.474 
50.618 
59.389 
55.156 
39.610 
handels-
produktie 
469.490 
410.077 
497.393 
564.315 
409.777 
invoer 
36.736 
30.261 
26.411 
18.425 
32.586 
beschikbare 
hoeveelheid 
506.226 
440.338 
523.804 
582.740 
442.363 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
De handelsproduktie omvat behalve zaaiuien ongeveer 1-1,5 miljoen kg sjalotten en 10-30 
miljoen kg plantuien. De veilingaanvoer bestaat hoofdzakelijk uit zaaiuien. Uit tabel 4 blijkt, dat 
de laatste jaren slechts 10 à 12% van de uienproduktie via de veiling wordt verkocht. 
De belangrijkste veilingen voor uien zijn Kampen, Grootebroek, Noord-
Scharwoude, Zuid-Holland-Zuid en St. Annaland. Bij het verhandelen van uien buiten de veiling 
om, komen de volgende verkoopsystemen voor: 
- De teler verkoopt aan de handelaar. De handelaar verkoopt aan de exporteur, waarbij de 
handelaar zorgt voor afstaarten, sorteren en verpakken. 
- De teler verkoopt rechtstreeks aan de exporteur. De exporteur verzorgt zelf het afstaarten, 
sorteren en verpakken. 
- Verkoop op basis van een middenprijs (poolafzet). 
De handelsproduktie is de laatste vijf jaren gemiddeld 470 miljoen kg. Het CBS verstrekt jaarlijks 
oogstramingen. Interessant bij deze oogstraming is het vrij grote verschil in produktie per ha 
tussen de teeltgebieden (tabel 5). 
Tabel 5. Gemiddelde produktie per gebied (ton/ha). 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
Oostelijk Flevoland1) 
Zuid-Holland 
Noordoostpolder 
Zeeland 
Noord-Holland 
Noord-Brabant 
51,0 
37,5 
43,0 
41,0 
40,5 
42,5 
48,0 
36,0 
39,0 
34,5 
39,0 
37,0 
56,0 
41,0 
50,0 
40,0 
48,0 
42,5 
56,0 
42,5 
53,0 
41,0 
44,5 
44,5 
38,0 
34,0 
41,0 
36,5 
29,5 
34,5 
1 ) wordt vanaf het seizoen 1982/83 niet meer apart opgegeven 
Bron: Definitieve oogstraming CBS. 
In de IJsselmeerpolders wordt ieder jaar relatief een hoge opbrengst behaald. 
Hieruit blijkt dat de polders over zeer goede uiegronden beschikken. 
De invoer voor verbruik in Nederland is onbelangrijk. De cijfers in tabel 4 zijn wellicht enigszins 
misleidend. Het grootste gedeelte van deze invoer wordt namelijk niet in ons land verbruikt, 
maar direct weer geëxporteerd. Deze geïmporteerde uien komen onder andere uit Egypte, 
Spanje, Italie, Polen of de Verenigde Staten van Amerika. 
Afzet en produktiewaarde 
De afzet is hoofdzakelijk gericht op export. In totaal voert Nederland zaaiuien uit naar circa 70 
landen. Het verbruik per hoofd van de bevolking bedraagt in Nederland bijna 5 kg. De laatste 
tijd valt er een verhoogde belangstelling waar te nemen voor het verwerken van uien tot bijvoor-
beeld schilvers, poeder enz. De eerste produktielijn van enige omvang start in 1984. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de afzet. 
Tabel 6. Afzet van zaaiuien (incl. plantuien en sjalotten); hoeveelheid x 1000 kg. 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
binnenland 
vers 
50.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
uitvoer 
446.746 
376.524 
460.111 
517.450 
375.981 
industrie 
9.459 
8.758 
8.613 
9.941 
11.331 
doordraai 
21 
56 
80 
349 
51 
produktie-
waarde 
(min.gld) 
210,0 
205,2 
163,8 
124,3 
274,7 
Bron: Produktschap Groenten en Fruit. 
De genoemde produktiewaarde is uitgedrukt op veilingniveau, dus met de gemiddelde veiling-
prijs als middenprijs. De middenprijzen op de beurzen zijn altijd lager, mede omdat dan over 
veldgewas wordt gesproken. Op beursniveau komt de geraamde produktiewaarde voor zaai-
en plantuien voor de seizoenen 1981 /1982,1982/1983 en 1983/1984 uit op respectievelijk 86,5; 
60 en 228 miljoen gulden. 
GROND 
Samenstelling 
Alle percelen met een goede kalk- en bemestingstoestand zijn in principe geschikt voor de teelt 
van uien. Gronden met een pH KCl lager dan 5,5 zijn echter ongeschikt. Voor het slagen van de 
teelt is het van belang dat structuur en ontwatering in orde zijn. Over het algemeen wordt aan 
deze voorwaarden het best voldaan op zavel- en lichte kleigronden. 
Grondbewerking 
Voor een goed zaaibed in het voorjaar moet de grond vóór de winter worden geploegd onder 
droge omstandigheden. Het is daarbij van belang dat tijdens het ploegen de grond goed aan-
eengesloten komt te liggen. Op percelen waar niet geheel aan deze voorwaarden is voldaan, 
kan een grondbewerking over de vorst er toe bijdragen dat in het voorjaar een beter vlakliggend 
zaaibed wordt verkregen. Vooral op zwaardere grond verdient deze bewerking de aandacht. 
Voor een goed vlakliggend zaaibed is een voorjaarsgrondbewerking van + 3 cm diepte meest-
al ruim voldoende. Met het zaaiklaar maken mag pas begonnen worden als de grond goed 
droog is. Het zaaibed moet zodanig klaargemaakt zijn, dat het zaad op een vochtige, vaste 
ondergrond komt te liggen. 
Er kunnen diverse grondbewerkingswerktuigen worden ingezet, onder voorwaarde dat ze een 
voldoende fijn zaaibed kunnen geven en dat hun dieptewerking goed instelbaar is. Niet te diep, 
is echter het devies! 
Lichte slempgevoelige gronden mogen niet te fijn worden gemaakt, vanwege de grotere kans 
op korstvorming. Die kan het optreden van wateroverlast tot gevolg hebben. 
Vruchtwisseling 
Voor de teelt van uien is het uitermate belangrijk een ruime vruchtwisseling toe te passen in 
verband met een eventuele aantasting door stengelaaltjes en witrot. 
Een perceel mag ten hoogste eenmaal in de vijf jaar met uien worden beteeld. 
Vanwege de kans op vermeerdering van aaltjes gelden erwten, tuinbonen, enkele bolgewas-
sen en de meeste bloemzaadgewassen als riskante teelten op voor uien bestemd land. Voor 
sommige delen van Nederland behoren ook peen en aardappelen tot deze groep. Verder is het 
niet gewenst uien te verbouwen op gescheurd grasland, omdat hierdoor een te welige groei kan 
ontstaan. Mais is eveneens een slechte voorvrucht. De meest gunstige voorvruchten op het 
akkerbouwbedrijf zijn granen met in de stoppel een groenbemester, die goed is onderge-
ploegd. Mits de oogst van aardappelen, witlof en suikerbieten niet onder te natte omstandighe-
den heeft plaatsgevonden, kunnen ook deze gewassen als voorvrucht worden genoemd. 
Bij de huidige teeltwijze kan de opslag van aardappelen en witlof echter moeilijkheden opleve-
ren bij het schoonhouden van het uigewas. 
Uit ervaring is gebleken dat de beginontwikkeling van een gewas uien meestal trager verloopt 
op percelen met suikerbieten als voorvrucht. 
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BEMESTING 
Evenals andere gewassen heeft de ui voor z'n groei bepaalde voedingsstoffen nodig. Uien 
vragen over het algemeen een vrij ruime kalibemesting en een aan de grondvoorraad aange-
paste stikstofgift. 
Ook de fosfaatbemesting is afhankelijk van de in de grond aanwezige voorraad. 
Stikstof 
De hoogte van de stikstofgift is afhankelijk van de voorvrucht en de vruchtbaarheid van de 
grond. Meerjarig onderzoek heeft aangetoond dat, op basis van grondonderzoek naar de be-
schikbare bodemvoorraad aan stikstof in het voorjaar, een bemestingsadvies gegeven kan 
worden. 
Dit advies luidt als volgt: 
beschikbare stikstof in de laag 0-60 cm + bemesting = 180 kg N per ha. 
Het toedienen van meer stikstof heeft geen enkele zin, omdat de opbrengst hierdoor niet toe-
neemt. Wel valt vaak een afname van de kwaliteit waar te nemen, voornamelijk in de vorm van 
meer kale uien. 
De toediening van stikstof dient minstens 3 à 4 weken voor het zaaien plaats te vinden. Wanneer 
de weersomstandigheden in het voorjaar van dien aard zijn dat het stikstof strooien vlak voor het 
zaaien moet plaatsvinden, verdient het aanbeveling de gift te verdelen in 2/3 gedeelte voor het 
zaaien en 1/3 gedeelte bij een gewaslengte van 10 cm. Zeer zeker geldt dit voor lichte gronden, 
daar anders kiembeschadiging kan optreden. 
De bemesting kan toegediend worden in de vorm van enkelvoudige of samengestelde mest-
stoffen. Voor enkelvoudige N-bemesting gebruikt men meestal kalkammonsalpeter. Veel ge-
bruikte samengestelde meststoffen zijn: 12-10-18,15-12-24,0-15-30 en 23-23-0. Bij toediening 
vlak voor het zaaien verdienen chloorarme samenstellingen de voorkeur. 
Door een te hoge stikstofgift kan er een te welige loofgroei ontstaan, wat de bolvorming nadelig 
beïnvloedt en de aantasting door bladvlekkenziekte kan verergeren. 
Een te weinig aan stikstof openbaart zich in de lichte kleur van het loof. 
Het geven van een overbemesting is verantwoord tot een gewaslengte van ongeveer 10 cm. 
Mangaan 
Op lichte kalkrijke (zee)kleigronden en op gronden met veel fosfaat kan mangaangebrek optre-
den. Dit tekort openbaart zich door een slaphangend gewas en geel gestreept loof. Bij ernstige 
gebreksverschijnselen blijven de planten in ontwikkeling achter. De bestrijding bestaat uit het 
spuiten met een 1,5% oplossing van mangaansulfaat. Dit komt overeen met 15 kg per ha, indien 
er 1000 I water per ha wordt verspoten. In verband met de kans op bladbeschadiging moet bij 
voorkeur tegen de avond gespoten worden. De bespuiting zonodig herhalen. 
Fosfaat 
In' verband met de vaak goede fosfaattoestand van onze gronden komt fosfaatgebrek zelden 
voor bij uien. Een eventueel tekort geeft een vertraagde afrijping. De hoogte van de gift wordt 
bepaald door het Pw-getal. Bij een voldoende fosfaattoestand is het bemestingsadvies 120 kg 
zuiver fosfaat per ha. Voor bemestingsadviezen kunnen de getallen in tabel 7 gehanteerd wor-
den. 
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Tabel 7. Advieshoeveelheid fosfaat (kg P206/ha). 
Pw-getal diluviaal zand, dalgrond, zeeklei, alluviaal zand 
rivierklei, loss 
5 240 200 
10 210 180 
15 180 160 
20 160 140 
25 140 120 
30 120 110 
35 110 100 
40 100 90 
45 80 80 
50 70 70 
55 60 60 
60 50 50 
65 40 40 
70 30 30 
75 20 20 
80 0 0 
Kali 
Een uiengewas met kaligebrek geeft de volgende verschijnselen: 
- groeivertraging, kans op dikhalzen, donkergroene loofkleur en afsterven van de bladeinden 
van de oudere bladeren. 
De hoogte van de kaligift wordt bepaald door het K-getal. In de meeste gevallen zal de gift 
variëren van 225-250 kg/ha. Meer gedetailleerde adviezen staan in tabel 8 aangegeven. 
Tabel 8. Advieshoeveelheden kali (kg K20 per ha). 
K-getal 
< 4 
6 of < 6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
zand-, dal- en 
veengronden 
320 
280 
250 
220 
180 
160 
140 
120 
110 
100 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
rivier- en zeeklei 
met < 10% org. stof 
— 
440 
400 
360 
320 
280 
250 
230 
210 
180 
160 
140 
130 
110 
100 
90 
80 
60 
50 
40 
30 
0 
zeeklei met 
> 10% org. stof 
— 
350 
320 
290 
270 
240 
220 
200 
170 
150 
130 
120 
110 
90 
80 
70 
60 
40 
30 
0 
0 
0 
Aangezien uien niet direct chloorgevoelig zijn, kunnen chloorhoudende kalimeststoffen worden 
gebruikt. Het verdient dan echter wel aanbeveling deze 3 à 4 weken voor het zaaien aan te 
12 wenden. 
RASSEN 
Tot nu toe vormen de zaadvaste selecties in de rassenljst de hoofdmoot. Deze selecties komen 
vrijwel algemeen voort uit het grondras Rijnsburger. De laatste jaren zien we in toenemende 
mate dat de kweekbedrijven hybriden introduceren. 
Hybriden hebben voor de kweekbedrijven het voordeel dat het ras exclusief is. 
Andere redenen voor hybridisatie zijn dat men tracht meerdere goede eigenschappen van 
ouderlijnen in één ras tot uiting te laten komen. 
Op grond van hun eigenschappen zijn de rassen en selecties in twee groepen in te delen, te 
weten: rassen voor vroege levering (deze kunnen niet of nauwelijks bewaard worden) en rassen 
voor directe afzet en bewaring. 
Rassen voor vroege levering 
Door de gunstige vroegrijpheid zijn deze rassen bij uitstek geschikt voor de levering vanaf 
begin augustus. Het merendeel van de uien wordt dan in onrijpe toestand (groen) geoogst. 
Medio augustus bedraagt de opbrengst als regel 30-40 ton per ha. 
Groen geoogste uien zijn niet lang houdbaar en dienen dus snel te worden afgezet. Een te groot 
aanbod leidt al spoedig tot verstoring van de markt, wat ook voor de later te oogsten uien tot 
prijsbederf kan leiden. Naarmate de oogst in een rijper stadium plaatsvindt, neemt de uitval 
door kale uien toe. 
Om de kans op veel kale uien bij een tijdelijke stagnatie van de afzet te vermijden, hebben de 
beter huidvaste rassen verre de voorkeur. 
In tabel 9 zijn de rassen opgenomen die in de praktijkproeven als aanbevelenswaardig naar 
voren zijn gekomen. 
Tabel 9. Overzicht eigenschappen van de voor directe afzet aanbevolen selecties. 
selectie 
Rijnsburger 
- Augusta 
- Adina 
- Lucrato 
ingezonden door 
Bejo/De Groot 
en Slot 
V.d. Have 
Royal Sluis 
vroeg-
rijpheid 
9 
7,5 
8 
produktivi-
teit 
1980-1984 
96 
105 
99 
waardering 
huidvastheid 
1980-1984 
8 
7 
7 
Hoge cijfers betekenen een gunstige waardering van de desbetreffende eigenschap. 
Eén punt verschil in vroegrijpheid is één week verschil in plukrijpheid. De cijfers voor huidvast-
heid zijn gebaseerd op het percentage kale uien na machinale verwerking kort na de oogst. 
Rassen voor directe afzet en bewaring 
Voor de aflevering kort na de oogst van de hoofdteelt (september) zijn de eigenschappen 
produktiviteit en huidvastheid belangrijk. In de huidige bedrijfsvoering, waarbij de van nature 
gemakkelijk te beschadigen ui vele machinale handelingen ondergaat, is ook voor directe leve-
ring een goed huidvaste selectie beslist noodzakelijk om een produkt van goede kwaliteit te 
kunnen leveren. 
Voor de teelt van bewaaruien is de huidvastheid van nog meer betekenis, omdat hierbij het 
slijtageproces tijdens de bewaring eveneens een rol speelt. Om slijtage als gevolg van inwendi-
ge spruitvorming tegen te gaan, kan met succes een gewasbespuiting met een voor uien goed-
gekeurd anti-spruitmiddel worden toegepast. Voor de langere bewaring wordt een dergelijke 
behandeling dan ook zeker noodzakelijk geacht. 
Afgezien daarvan loopt echter ook door ademhaling en verdamping de stevigheid van het 
produkt op de duur terug. Voor lange bewaring zijn daarom alleen de best huidvaste selecties 
geschikt. Uiteraard is het hierbij zo, dat voor bewaring tot in april of later mechanische koeling 
betere perspectieven biedt dan koeling met buitenlucht. In tabel 10 zijn de aanbevelenswaardi-
ge rassen uit de praktijkproeven vermeld. 13 
Tabel 10. Overzicht eigenschappen van de voor directe afzet en bewaring aanbevolen rassen/ 
selecties. 
ras/selectie ingezonden door vroeg- produk- %gezonde waardering waardering 
rijp- tiviteit uien na huidvastheid huidvastheid 
heid 1981-1984 bewaring begin maart begin mei 
1980-1983 1980-1983 1980-1983 
Rijnsburge 
- Robusta 
- Imposa 
- Oporto 
- Baistora 
- Jumbo 
- Robot 
- Hoza 
- Bastina 
- Karbo 
- Rivato 
Hybriden 
Hyduro 
Hyton 
Dino 
Bejo/De Groot en Slot 
Nickerson-Zwaan 
Royal Sluis 
Bejo/De Groot en Slot 
Pannevis 
Broersen 
Hoogzand 
V.d. Have 
Sluis en Groot 
Royal Sluis 
Bejo/De Groot en Slot 
Bejo/De Groot en Slot 
Sluis en Groot 
6,5 
6 
6 
6,5 
6,5 
6,5 
6 
6,5 
6,5 
6,5 
6 
6 
6,5 
99 
98 
99 
102 
100 
99 
94 
102 
99 
100 
98 
107 
101 
92,6 
92,0 
93,0 
93,2 
93,6 
93,5 
93,1 
93,3 
93,7 
93,3 
93,0 
93,0 
93,1 
8 
8 
8 
7,5 
8 
7 
6,5 
6 
6 
5 
8 
7,5 
7 
8 
8 
8 
8 
7,5 
7 
7,5 
6 
5,5 
5,5 
7,5 
7,5 
7 
Hoge cijfers betekenen een gunstige waardering van de desbetreffende eigenschap. 
Eén punt verschil in vroegrijpheid is één week verschil in plukrijpheid. De cijfers voor huidvast-
heid zijn gebaseerd op het percentage kale uien na machinale verwerking op het einde van de 
betreffende bewaarperiode. 
Kwekerswerk vereist goed vakmanschap 
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ZAAIEN 
Zaaiuien worden ter plaatse gezaaid. Zodra grond- en weersomstandigheden het toelaten kan 
met het zaaien worden begonnen. Van nature verloopt het kiemen van het uienzaad en de 
begingroei van het uiengewas traag. Bij lage temperaturen in het voorjaar is een periode van 3 
tot 4 weken tussen zaaien en opkomst geen uitzondering. In deze periode is de kans op dicht-
slempen van de grond erg groot. 
De ervaring heeft geleerd dat de kans op een regelmatige opkomst het grootst is wanneer eind 
maart of begin april wordt gezaaid. 
Zaad 
Uienzaad is zwart en onregelmatig van vorm. De grootte varieert van 1,5 tot 3 mm doorsnede. 
Het duizendkorrelgewicht bedraagt circa 3,75 gram. De kieming duurt 10 tot 25 dagen, afhan-
kelijk van grondtemperatuur en weersomstandigheden. Om bij bewaring van uienzaad tot het 
volgende teeltseizoen de kiemkracht te behouden, moet het bewaard worden bij een tempera-
tuur van -11/2°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%. Uit onderzoek is gebleken, dat voor 
precisiezaai van uien de fraktie 2,00-2,75 mm 0 gewenst is. 
Het zaad wordt vanaf 1985 uitsluitend geleverd in eenheden van 250.000 stuks; het dient vrij te 
zijn van stengelaaltjes. Dit is kenbaar aan de op de verpakking aangebrachte, groene NAKG-
sticker. 
Zaadsoorten 
Tot nu toe zijn bij de zaadhandel de volgende verschijningsvormen van uienzaad beschikbaar: 
a. Het zogenaamde normale zaad. Het betreft uienzaad met een kiemkracht van 75-84%. De 
Zaaimachine met werkbreedte van 4,5 m 
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afmeting van het zaad ligt tussen 1,9 en 2,0 mm. Gebruik in een precisiezaaimachine wordt 
afgeraden. 
b. Precisiezaad. Dit is zaad met een afmeting van 2,00-2,75 mm 0 . Het is geschikt om te 
worden verzaaid met een precisiezaaimachine. De afmeting van ponsgaten en cellen van 
deze machines moet afgestemd zijn op genoemde fractie. De minimum kiemkracht be-
draagt 87%. 
c. Precisiezaad van een andere afmeting en een minimum kiemkracht van 87%. Dit zaad wordt 
aangeboden in nauwere fracties, namelijk 2,00-2,25 mm 0, 2,25-2,50 mm 0 en 2,50-2,75 
mm 0 . Het gebruik van de fractie 2,00-2,25 mm 0 moet worden ontraden in verband met de 
verhoogde kans op dubbelvullingen. 
d. Gepilleerd zaad. Het pilleren van uienzaad bevordert de verzaaibaarheid in sterke mate. Bij 
het pilleren wordt het zaad door het opbrengen van een coating zodanig van omvang dat er 
een bolletje ontstaat. Hierin worden de middelen AAtopam N en Phytosol verwerkt. In de 
praktijk komen twee soorten pillen voor, namelijk de maat 3-3,5 mm 0 en de maat 2,00-2,75 
mm 0 . In het eerste geval dient de zaaimachine van aangepaste schijven te worden voor-
zien; in het andere geval kan met dezelfde schijven als voor naakt zaad worden gezaaid. 
e. Gecoat zaad. Hierbij zijn de middelen AAtopam N en Phytosol door middel van een plakpro-
cédé op het zaad gebracht. Door deze behandeling worden vorm en afmeting van het zaad 
nauwelijks beïnvloed. 
Hoeveelheid zaad 
Er moet worden gestreefd naar 100 à 120 planten per m2. Bij het rijpadensysteem (5 rijen op een 
bed van 1,50 m) komt dit neer op 30 à 35 planten per strekkende meter rij. Bij de bepaling van de 
te verzaaien hoeveelheid is het van het grootste belang de kiemkracht te weten, evenals het 
verwachte opkomstpercentage. 
Uitgaande van een gewenst plantental van 30 per meter rij kan tabel 11 dienen om bij verschil-
lende kiemkrachtpercentages en verschillende verwachte opkomstpercentages de te verzaai-
en hoeveelheid zaden te bepalen. 
Tabel 11. Zaaiadvies in aantal zaden per strekkende meter. 
opkomstrendement (in %) 
% kiemkracht 50 60 70 80 
75 80 67 57 50 
80 75 63 54 47 
85 71 59 50 44 
90 67 56 48 42 
IÖÖ Töö 
30 planten x x = aantal zaden per m' 
kiemkracht opkomst 
Zaaimethode 
Het zaaien van uien gebeurt zowel met nokkenradzaaimachines als met precisiezaaimachines. 
Door de rationalisatie van de teelt wordt steeds meer de voorkeur gegeven aan precisiezaai. 
Hierdoor kunnen namelijk een uniformere rijbreedte en zaaidiepte, en een gelijkmatiger gewas-
ontwikkeling worden verkregen. De in de praktijk meest gebruikte precisiezaaimachines zijn 
Monozentra, Hassia en Becker. 
De mechanische schijvenmachines, Monozentra en Hassia, uitgerust met een versnellingsbak, 
hebben volop verstelmogelijkheden. 
Bij de Monozentra vindt de verdeling van het zaad plaats via zaaischijven. Voor uien is schijf A 
288 met bijbehorende uitstrijkers de aangewezen zaaischijf. Deze heeft 288 cellen met een 
boring van 3,1 mm doorsnede en 1,9 mm diepte. De zaaimachine is uitgerust met een norton-
kast, waardoor het mogelijk is op verschillende afstanden in de rij te zaaien. 
Door de leverancier van het merk Hassia is eveneens een voor uien vervaardigde zaaischijf, 
onder type-aanduiding Z1-160, afgeleverd voor de Hassia Exakta-zaaimachine. Deze schijf 
bevat 160 cellen meteen doorsnede van 3,1 mm en een diepte van 2,9 mm. Bovendien moet de 
machine worden uitgerust met speciale aan het celwiel aangepaste uitwerpers. Evenals de 
Monozentra is ook deze machine uitgerust met een nortonkast voor de afstelling van de zaaiaf-
16 stand in de rij. De kleinst mogelijke zaaiafstand in de rij is 1,5 cm. 
Afhankelijk van de zaadpartij en de rijsnelheid worden met deze machines nog vrij veel dubbel-
vullingen van de cellen verkregen, waardoor een onregelmatig zaaibeeld ontstaat. Indien de 
machines worden uitgerust met een daartoe geschikte schijf leveren ze met gepilleerd zaad 
een uitstekend zaairesultaat. 
Met dezelfde schijf als voor naakt zaad kan ook gecoat zaad en minipil worden verzaaid. 
Een nieuwe ontwikkeling bij het zaaien is ontstaan door de intrede van de pneumatische schij-
venmachine van Becker. De cellen van de zaaischijf zijn min of meer trechtervormig. Nadat de 
cellen zich met zaad hebben gevuld, draaien ze onder een luchtstroom door, waarbij het over-
tollige zaad uit de cellen wordt geblazen. Het resultaat is dat vrijwel elke cel slechts één zaadje 
bevat bij het verlaten van het zaaihuis. Het aantal dubbelvullingen bij gebruik van naakt zaad ligt 
bij deze machine lager dan bij de mechanische schijvenmachines. Zij kan zowel naakt zaad, 
gecoat zaad als minipillen verzaaien met dezelfde schijf. Voor grote pillen is een aangepaste 
schijf noodzakelijk. 
Zaaidiepte 
Afhankelijk van de grondsoort en het tijdstip van zaaien varieert de zaaidiepte van 1,5 tot 3 cm. 
Bij een goed zaaibed kan als regel een zaaidiepte van ca 2 cm worden aangehouden. Een 
regelmatige zaaidiepte is noodzakelijk voor het verkrijgen van een gelijkmatige opkomst. Om 
de kieming vlot te doen verlopen, moet bij vroege zaai op lichte, slempgevoelige grond echter 
zo ondiep mogelijk worden gezaaid. Bij late zaai is het daarentegen raadzaam iets dieper dan 
normaal te zaaien. 
Rijenafstanden 
Een aantal jaren geleden zaaide men zaaiuien overwegend op een rijenafstand van 33 cm. 
Door de normalisatie van de rijenafstanden op landbouwbedrijven op 12,5 cm paste deze af-
stand niet meer. De trekker en andere werktuigen zijn als regel afgesteld op een spoorbreedte 
van 1,50 m, terwijl de breedte van de in dit systeem gebruikte zaaimachine 3 m bedraagt. De bij 
deze werkwijze voor uien passende rijenafstand van 37,5 cm wordt met name op de zwaardere 
gronden als te ruim beoordeeld. 
In dergelijke gevallen zaaide men dan wel op een rijenafstand van 30 cm. Deze afstand vormt 
geen belemmering voor de op 1,5 m spoorbreedte afgestelde machines, maar is vrij krap voor 
verzorgingswerkzaamheden. Een oplossing voor dit probleem werd gevonden in het rijpaden-
systeem. Hierbij worden met een zaaimachine telkens 5 rijen gezaaid op een afstand van 27 
cm, gevolgd door een pad van 42 cm. Op deze wijze worden op een spoorbreedte van 1,50 m 
brede rijpaden verkregen, zodat verschillende werkzaamheden gemakkelijker en met minder 
kans op beschadiging kunnen worden uitgevoerd. 
Voor de teelt van zaaiuien heeft dit systeem aantrekkelijke kanten, omdat het loofmaaien effi-
ciënter en met minder risico van beschadiging aan de uien kan worden uitgevoerd. Hierdoor is 
het mogelijk de éénfase-oogst toe te passen. Bij toepassing van het rijpadensysteem wordt het 
meest efficiënt gewerkt met een zaaimachine van 4,50 m. Deze werkbreedte is mogelijk bij 
gebruik van precisiezaaimachines. Het is ook mogelijk om te zaaien met een 6 m brede machi-
ne. De wielbasis van de trekker moet dan 3 meter bedragen. 
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ONKRUIDBESTRIJDING 
Doordat het uiengewas weinig blad vormt, kunnen onkruiden zich goed ontwikkelen. 
Deze kunnen bestreden worden door schoffelen en/of door het spuiten met chemische midde-
len. Tegenwoordig vormt de chemische onkruidbestrijding het uitgangspunt. Mechanische be-
strijding wordt alleen toegepast indien met chemische middelen onvoldoende resultaat is be-
reikt. 
Bij de chemische onkruidbestrijding maken we onderscheid tussen de bespuitingen voor de 
opkomst van het gewas en na de opkomst. 
Vanaf zaaien tot aan de opkomst 
Voor dit doel werd tot voor kort overwegend gebruik gemaakt van propachloor. 
Door dit middel worden veel eenjarige onkruiden goed bestreden. Zwaluwtong, perzikkruid, 
varkensgras, witte krodde, varkenskers en duivekervel zijn echter weinig gevoelig. Propachloor 
kan op alle grondsoorten gespoten worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer op 
een vochtige grond wordt gespoten. 
Propachloor werkt niet tegen onkruiden die al boven staan. Van propachloor zijn diverse mer-
ken en formuleringen beschikbaar. De dosering van spuitpoeder bedraagt 7 kg en die van de 
zogenaamde "flowables" varieert, afhankelijk van het gehalte aktieve stof, van 8 tot 10 I per ha. 
In deiloop van 1983 heeft het middel Stomp (pendimethalin) een ontheffing gekregen voor 'het 
gebruik in zaaiuien. Het middel kan worden toegepast in gezaaide uien in een dosering van 3 I 
op lichte grond (minder dan 30% afslibbaar) en 4 I op zware grond. Door Stomp wordt klein 
kruiskruid, herderstasje en kamille onvoldoende bestreden. Om een zo breed mogelijk onkrui-
dassortiment te bestrijden is het mogelijk het middel in combinatie met propachloor aan te 
wenden. De dosering bedraagt dan 2 I Stomp aangevuld met een halve dosering propachloor. 
Op gronden met meer dan 25% afslibbare delen kan ook Alicep worden gebruikt in een dose-
ring van 3-4 kg/ha. Goede ervaringen zijn verkregen met een mengsel van 1Vz kg Alicep + V2 
dosering propachloor/ha. Ook deze combinatie kan alleen toegepast worden op zwaardere 
grond. 
Een contactmiddel kort voor opkomst 
Omdat met de bodemherbiciden niet alle onkruiden volledig worden bestreden, is het vrijwel 
altijd nodig nog een contactmiddel te gebruiken, zoals: 
- diquat. Toepassen bij aanwezigheid van tweezaadlobbige onkruiden. De bespuitingen kun-
nen worden uitgevoerd tot aan de opkomst van de uien in een dosering van 2-4 I per ha. 
- paraquat. Alleen toepassen wanneer er grasachtige onkruiden voorkomen in een dosering 
van 2-4 I per ha. De bespuitingen kunnen worden uitgevoerd tot 1 à 2 dagen voor de opkomst. 
Het is ook mogelijk een combinatie van beide middelen toe te passen. Hiervoor kunnen beide 
middelen in een halve dosering gebruikt worden. Voor dit doel zijn ook fabrieksmengsels be-
schikbaar. 
- glyfosaat. Toepassen enkele dagen voor opkomst van de uien op bovenstaande onkruiden, in 
een dosering van 2 l/ha in 150-200 I water. 
Na opkomst 
Bodemherbiciden zonder contactwerking - Vanaf een gewaslengte van 6 cm kan een keuze 
worden gemaakt uit een aantal bodemherbiciden. Bij voldoende vocht kunnen hiermee op 
onkruidvrije grond goede resultaten worden bereikt. 
Het gaat om de volgende bodemherbiciden: 
- chloorprofam (chloor-IPC). Dosering 4-6 I chloor IPC per ha, afhankelijk van de zwaarte van de 
grond. Op lichte zavelgronden niet meer dan 4 I gebruiken. 
Herhaling van een chloor-IPC bespuiting is in zaaiuien mogelijk tot eind juni. 
Vlas, blauwmaanzaad, bloeiende granen en grassen, komkommers, augurken, tomaten en me-
loenen zijn gevoelig voor de dampen van chloor-IPC en voor het middel zelf. 
Gebruik daarom dit middel niet als deze gewassen op minder dan 200 meter van zaaiuien 
18 verbouwd worden. 
- propachloor (doseringen zijn dezelfde als bij de voor-opkomstbespuitingen). 
Kan op alle grondsoorten worden toegepast. Dit middel niet spuiten bij warm, zonnig weer; 
zeker niet als naast het te spuiten perceel tulpen staan die bijna of geheel in bloei zijn. Dit in 
verband met het gevaar voor het optreden van "kiepers". 
- alicep. Kan na opkomst alleen worden gebruikt als vóór opkomst met een ander middel is 
gespoten. Twee keer toepassen van dit middel is te gevaarlijk voor het gewas. Het spuiten moet 
plaatsvinden op vochtige, onkruidvrije grond en op een droog gewas. De dosering is 3 à 4 kg/ 
ha; echter uitsluitend toepassen op gronden met meer dan 25% slib en maximaal 3% humus. 
Bodemherbiciden met contactwerking - difenoxuron (Lironion). Bij aanwezigheid van klein on-
kruid (2-4 bladstadium) wordt met dit middel een beter onkruidbestrijdend effect bereikt dan 
met eerder genoemde bodemherbiciden. 
Toegepast vanaf een gewaslengte van 6 cm dient bij niet afgehard onkruid de dosering 5 kg per 
ha te bedragen. In een vroeger stadium (vanaf 4 cm) is een gesplitste toepassing onder bepaal-
de weersomstandigheden mogelijk. 
De toepassing op afgeharde of te grote onkruiden heeft als regel een teleurstellend effect. 
Onder deze omstandigheden kan het toevoegen van minerale olie (Schering 11 E olie, BPacti-
pron of Luxan olie H max. 5 I per ha) het resultaat aanzienlijk verbeteren. Deze menging is alleen 
verantwoord op een voldoende droog en afgehard gewas. Dit betekent dat het toevoegen van 
olie alleen mag gebeuren na tenminste één week zonnig en droog weer. 
Contactmiddelen - Bij een gewaslengte van 10 à 15 cm kunnen als noodmaatregel ter bestrij-
ding van reeds flink ontwikkeld onkruid de hieronder genoemde middelen worden gebruikt. De 
toepassing daarvan is echter niet zonder risico voor het gewas: 
- ioxynil (Actril 240 en Certrol 20). De dosering van Actril is 1,7 I per ha; van Certrol 20 wordt 2 I 
per ha gebruikt. Alleen toepassen op een afgehard gewas van 10-15 cm lengte. Een bespuiting 
na een droge periode bij zonnig, warm weer biedt de beste kans van slagen. 
Op percelen met jonge kamille kan worden gespoten met bentazon (480 gr/l) van het merk 
Basagran. De te gebruiken hoeveelheid is 1,5 I per ha. Op het moment van spuiten moet het 
uiengewas droog en goed afgehard zijn en bovendien een lengte hebben van tenminste 10-12 
cm. Het toepassen van dit middel is niet zonder risico voor het gewas. 
Bestrijding grasachtige onkruiden - Alloxydim-natrium (Fervin). Ter bestrijding van duist en 
opslag van granen en raaigrassen kan in elk groeistadium van het gewas een bespuiting wor-
den uitgevoerd in een dosering van 1,25 kg per ha. Op het moment van spuiten dient het gewas 
goed afgehard te zijn en de te bestrijden onkruiden 2-4 bladeren te hebben. In toenemende 
mate wordt overgegaan tot het gebruik van sethoxydim (Fervinal) in een dosering van 1,5-2 I per 
ha. Ook kan fluazifop-butyl (Fusilade) + 2 I Agral LN worden gebruikt in een dosering van 1,0-
2,5 I per ha, afhankelijk van de te bestrijden grassen. Tuintjesgras wordt door Fervin, Fervinal en 
Fusilade niet bestreden. 
- Carbeetamide (Legurame, Luxan Legurame vloeibaar). Vanaf een gewaslengte van 4-6 cm 
kan voor de bestrijding van duist dit middel worden ingezet in een dosering van 5-7 I per ha. 
Voor een goed effect mogen de duistplantjes niet meer dan 1 tot 3 blaadjes hebben. Legurame 
werkt langzaam. Vooral bij koud weer kan het wel 3 tot 4 weken duren voordat het onkruid gaat 
afsterven. In enkele gevallen heeft Legurame schade toegebracht aan het gewas. Tweezaad-
lobbige onkruiden worden door Legurame onvoldoende bestreden. Uit ervaringen is gebleken 
dat door Legurame naast duist ook tuintjesgras wordt bestreden. 
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Tabel 12. Gevoeligheidstabel belangrijkste bodemherbiciden. 
onkruid 
duist 
straatgras 
ereprijs 
ganzevoet 
melde-soorten 
herderstasje 
kamille 
kleefkruid 
klein kruiskruid 
muur 
paarse dovenetel 
perzikkruid 
varkensgras 
witte krodde 
zwaluwtong 
propa-
chloor 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
-
-
-
-
zwarte nachtschade + 
Stomp 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
0 
Alicep 
-
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
-
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
0 
chloor-
profam 
+ 
+ + 
0 
+ 
+ 
+ + 
-
+ 
-
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
++ 
+ 
Lironion 
(+olie) 
-
-
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
-
-
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
-
+ 
+ + 
+ + 
+ + = goede bestrijding 
+ = matige bestrijding 
- = slechte bestrijding 
o = onbekend 
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ZIEKTEN EN PLAGEN 
Aaltjes 
Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) 
Tijdens de groeiperiode is aantasting herkenbaar aan misvormde, gezwollen en gedraaide 
bladeren. De planten zijn gedrongen en blauwachtig van kleur. 
Aangetaste bollen zijn melig en vaak gebarsten. 
Bestrijding: voor het begin van de teelt grondonderzoek doen. Zelfs op licht besmette percelen 
kan ernstige aantasting optreden. Ruime vruchtwisseling toepassen. 
Niet vaker dan éénmaal in de vijf jaren uien telen. Steeds aaltjesvrij zaaizaad gebruiken. Het is 
tegenwoordig mogelijk op licht besmette percelen (enkele aaltjes per kg grond) toch een vrij 
gezond gewas te telen, als men bij de bestrijding van de made van de uievlieg Phytosol, Temik, 
Curater of Allivin gebruikt. Dit neenit niet weg, dat aaltjesvrijé percelen de voorkeur hebben. 
Insecten 
Mineervlieg (Phytobia cepae Hering) 
Een typisch beeld van een mineervliegaantasting is de zogenaamde "rijpingsvraat" in het blad. 
Deze bestaat uit op een rij onder elkaar liggende gaatjes. De larven van deze vlieg vreten smalle 
gangen in het blad. De aangerichte schade valt meestal mee. In 1976 werd echter plaatselijk 
een ernstige aantasting van de larve van de mineervlieg waargenomen, waardoor soms jonge 
uieplantjes afstierven. Door het abnormale weertype (droog en warm) kwam in 1976 een om-
vangrijke tweede generatie voor. Tengevolge daarvan werd later in het seizoen ook vreterij van 
de larven waargenomen in de hals van de ui en ook in de kop van de uiebol. 
Bestrijding: bij waarneming van mineergangen spuiten met 1 I dimethoaat 40% per ha. De 
veiligheidstermijn van dit middel bedraagt drie weken. 
Preimot (Acrolepia assectella) 
Grijswitte rupsjes mineren het blad, zodat venstertjes ontstaan. Bij veel venstertjes sterft het loof 
af. In sommige jaren wordt de bol aangetast door de rupsjes van de laatste generatie waardoor 
een Botrytis aclada aantasting kan optreden. 
Bestrijding: zodra de eerste venstertjes worden waargenomen, spuiten met 1,5 kg/l parathion 
25% per ha. De bespuiting zonodig herhalen. Parathion niet later dan tot 3 weken voor de oogst 
gebruiken. Tot 10 dagen voor de oogst kan eventueel ook worden gespoten met 2 kg/l diazinon 
(Basudine 20%) per ha. Tot 7 dagen voor de oogst kan worden gespoten met 0,75 I mevinfos, 
0,3 I Decis (deltamethrin) of 0,2 I permethrin. 
Trips (Thrips tabaci) 
Tripsen in volwassen en onvolwassen stadium veroorzaken kleine, zilverachtige vlekjes in de 
lengterichting van het blad. Het schadebeeld is het eerst waarneembaar in de oksel van de 
bladeren en aan de onderkant waar het blad is omgeknikt. Bij ernstige aantasting sterven de 
planten af. Hierdoor wordt de produktie nadelig beïnvloed. Aantasting komt vooral voor in war-
me, droge zomers. 
Bestrijding: spuiten met 1,5 l/kg parathion 25%, 1,5 kg Gardona (tetrachloorvinfos), 1,5 kg resp. 
2 I Thiodan (endosulfan), decis (deltamethrin) of permethrin. Voor een goed bestrijdingseffect 
dient in de avonduren te worden gespoten. 
Uieboorsnuitkever (Ceuthorrhynchus suturalis) 
De kever vreet kort na opkomst gaatjes in de bladeren. Daarin worden de eieren afgezet, waar-
uit na verloop van tijd oranjekleurige larven komen. De larven mineren het loof, waardoor ven-
stertjes ontstaan die veel lijken op het schadebeeld van de preimot. 
Bestrijding: zowel bij door de kevers als door de larve veroorzaakte schade spuiten met 1,5 kg 
carbaryl per ha. Moet ook het rupsje van de preimot worden bestreden, dan verdient parathion 
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Uievlieg (Hylemia antiqua MG) 
De uievlieg zet aan de basis van de plant eieren af. De witgele maden die hieruit komen, boren 
zich direct in de uieplant. Als de plant nog jong is, wordt het onderste gedeelte geheel uitge-
hold, waardoor de plant afsterft. De made verplaatst zich vervolgens door de grond naar een 
andere plant. Daardoor kunnen in een jong gewas open plekken ontstaan. 
De eerste vlucht van de uievlieg duurt van begin mei tot de tweede helft van juni. Ongeveer tien 
dagen na het uitkomen zetten de vliegen hun eieren af op de jonge uieplantjes. Het is in deze 
periode, dat de uievlieg de meeste schade veroorzaakt. De levensduur van de maden is onge-
veer drie weken, waarna zij zich in de grond verpoppen. Uit een deel van deze poppen komen 
de vliegen van de tweede vlucht; de overige blijven in de grond liggen en overwinteren daar. De 
tweede vlucht duurt van begin juli tot eind september. De maden van deze vlucht kunnen in 
augustus nog wat schade veroorzaken in de vorm van aangevreten en daardoor misvormde 
bollen. 
Voor de bestrijding van de maden kunnen verschillende methoden worden gevolgd en zijn 
diverse middelen beschikbaar. Het in de praktijk overwegend toegepaste middel is Phytosol, 
omdat van Phytosol een nevenwerking uitgaat tegen stengelaaltjes. Dit houdt in dat op licht met 
stengelaaltjes besmette grond na gebruik van dit middel zonder veel risico uien kunnen worden 
geteeld. Er zijn van dit middel drie verschillende formuleringen beschikbaar, te weten: een 
vloeibare voor een volveldstoepassing, een granulaat voor een rijenbehandeling en een zaad-
behandelingsmiddel. 
Verder zijn ook de middelen Allivin, Temik en Curater in granulaatvorm verkrijgbaar. Van Cura-
ter is er bovendien nog een vloeibare formulering beschikbaar. Ook gaat van laatstgenoemde 
middelen een nevenwerking tegen stengelaaltjes uit. De werking tegen de made van de uie-
vlieg van Allivin en Temik is echter minder dan die van Phytosol en Curater. 
Volveldsbehandeling voor het zaaien 
Phytosol 55% (trichloronaat) en Curater (carbofuran) worden in een dosering van resp. 10 en 22 
I per ha kort voor het zaaien toegepast in minimaal 500 I water per ha. Daarna direct inwerken tot 
een diepte van ca 3 cm. Voor zaaiuien is een volveldsbehandeling wegens de hoge kosten in 
vergelijking met de rijen- of zaadbehandeling weinig aantrekkelijk. 
Rijenbehandeling met granulaten tijdens het zaaien 
Hierbij kunnen we een keuze maken tussen 20 kg Phytosol (trichloronaat 7,5%), 15 kg Temik 
(aldicarb), 30 kg Curater (carbofuran) en 12 kg Allivin (chloorfenvinfos oxamyl). De doseringen 
zijn per ha opgegeven voor zaaiuien die zijn gezaaid volgens het rijpadensysteem (5 rijen op 27 
cm + pad van 42 cm). Bij andere rijenafstanden moet de hoeveelheid te gebruiken granulaat 
worden aangepast. 
De granulaten worden met speciaal voor dit doel op de zaaimachine gemonteerde apparatuur 
tijdens het zaaien in de zaaivoor gebracht. Het bestrijdingseffect hangt sterk af van de verdeling 
van het middel in de zaaivoor. Daar er tussen de middelen verschil bestaat in korrelgrootte en 
soortelijk gewicht en er tevens vele typen strooiers in gebruik zijn, is het noodzakelijk vooraf 
afdraaiproeven te doen. Hierdoor kan de juiste afstelling van de machine worden bepaald, 
zodat strooifouten te velde pratisch uitgesloten zijn. Om kiembeschadiging en groeivertraging 
te voorkomen, verdient het aanbeveling dat het granulaat in de zaaivoor niet in direct contact 
komt met het zaad. 
Zaadbehandeling 
Hiervoor komt uitsluitend Phytosol zaadbehandelingsmiddel 20% in aanmerking, in een dose-
ring van 75 g per kg zaad. Om kiembeschadiging zoveel mogelijk te voorkomen, moet de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking nauwkeurig worden opgevolgd. Voor het verkrijgen van 
een goede hechting van het poeder wordt het zaad bevochtigd met 50-75 ml water per kg. Deze 
behandeling kort voor het zaaien uitvoeren. Het zaad dient direct na de behandeling te worden 
teruggedroogd, omdat anders moeilijkheden ontstaan bij het zaaien. 
Bij zaaien met een precisiezaaimachine wordt zaadbehandeling afgeraden. Door los poeder in 
de zaaielementen treedt namelijk gemakkelijk verstopping op. Bovendien neemt de slijtage van 
de machines toe. De regelmaat van zaaien wordt daardoor zeer nadelig beïnvloed. Voorts zijn 
door het geringere zaadverbruik in vergelijking met de nokkenradzaaimachine de gevolgen 
van eventuele kiembeschadiging ernstiger. 
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len ter bestrijding van de made van de uievlieg in de pil of de coating verwerkt. Deze verschij-
ningsvormen van zaad kunnen zonder bezwaar met een precisiezaaimachine worden gezaaid. 
Steriele Insekten Techniek (S.I.T.-methode); (Groene vlieg) 
De uievlieg kan ook biologisch worden bestreden. Bij deze milieuvriendelijke methode is de 
kans op resistentie, die bij chemische middelen wel voorkomt, uitgesloten. 
In geklimatiseerde ruimten worden uievliegen in grote aantallen gekweekt. Ze worden in het 
popstadium gesteriliseerd door ze te bestralen. De steriele vliegen zijn absoluut ongevaarlijk. 
Om de vliegen goed over een uieveld te verdelen, worden ze met een vliegtuig verspreid. De 
vliegen blijven vrijwel alle op het veld waar ze zijn losgelaten (en zorgen daar voor de bestrijding 
van hun wilde soortgenoten). Door een overmaat aan gesteriliseerde vliegen los te laten, paren 
vrijwel alle wilde, vruchtbare wijfjes met zo'n steriel mannetje. De afgezette eieren komen niet 
uit, zodat er dus geen maden verschijnen. 
Schimmels 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) 
Verspreid over het hele blad komen kleine, geelwitte, ingezonken vlekken voor. 
Na een koude regenachtige periode kan de ziekte zich snel uitbreiden, waardoor het gewas 
snel afsterft. 
Bestrijding: preventief spuiten met 2 kg Daconil M (maneb/chloorthalonil), 2,5 kg Ronilan M 
(maneb/vinchlozolin) of 2 I Rovral (iprodion). 
Uit onderzoek is gebleken dat in loofrijke gewassen bij langdurig voor de schimmel gunstige 
omstandigheden met 2 kg Daconil 2787 (chloorthalonil) of 2 I Daconil 500 (chloorthalonil) een 
beter bestrijdingseffect wordt verkregen. Bij een intensief spuitschema met de laatstgenoemde 
middelen kan het gewas echter langer groen blijven, wat een latere afrijping van het gewas tot 
gevolg kan hebben. De bestrijding moet worden begonnen zodra de uiebladeren tussen de 
rijen elkaar beginnen te raken. Als regel is dit omstreeks half juni. Voor een afdoende bestrijding 
de behandeling tot vier weken voor de oogst wekelijks herhalen. 
Kiemschimmels 
Door (op het zaad voorkomende) schimmels veroorzaakte wegval van kiemplantjes kan de 
standdichtheid van het gewas nadelig worden beïnvloed. De bestrijding bestaat uit zaadont-
smetting met 4-6 gram thiram zaadontsmetter 50% per kg zaad. 
Koprot (Botrytis aclada) 
De schimmel dringt via blad- en halsweefsel door tot in de aansluitende rokken (koprot). Ook 
kan de schimmel via de wortelkrans (bodemrot) door groeischeuren en door mechanisch ver-
oorzaakte wonden (wondrot) de ui aantasten. Hoewel de aantasting eerst zichtbaar wordt na 
bewaring, vindt infectie reeds tijdens het groeiseizoen via besmet zaad of via door de lucht 
aangevoerde sporen plaats. 
Bestrijding: zaadonstmetting met een systemisch fungicide. Voor dit doel zijn verschillende 
middelen goedgekeurd. Deze dienen te worden toegepast in combinatie met thiram. Het meest 
wordt echter gebruik gemaakt van het combinatiemiddel AAtopam N (Thiram + carbendazim). 
De hiervan te gebruiken hoeveelheid bedraagt 4 gram per kg zaad. Gewoonlijk wordt het zaad 
door de zaadhandel ontsmet afgeleverd. 
Indien de beide middelen afzonderlijk worden toegepast, dient het systemisch fungicide voor 
thiram te worden aangewend. 
Valse meeldauw (Peronospora destructor) 
Op de bladeren ontstaan lichtgroene tot geelkleurige met sporen overtrokken vlekken. Later 
komt hierop vaak een "zwartschimmel". De ziekte ontstaat na infectie met schimmelsporen, die 
met de wind worden aangevoerd. 
Een belangrijke infectiebron is het in het voorafgaande jaar geïnfecteerd plantgoed van zaad-
uien en tweedejaars plantuien (zogenaamd systemisch zieke planten). Daarnaast kunnen ook 
planten van gezaaide gewassen die vroeg in het seizoen via de grond geïnfecteerd zijn een 23 
Witrot 
besmettingshaard vormen. De laatste jaren is in Nederland vrijwel geen valse meeldauw meer 
waargenomen. 
Bestrijding: voorbehoedend spuiten met 2 kg maneb/chloorthalonil (Daconil M) of 2,5 kg Roni-
lan M. Als regel dient de eerste bespuiting te worden uitgevoerd in de eerste of tweede week 
van juni. De bespuitingen moeten om de 7 tot 10 dagen worden herhaald. De middelen mogen 
tot uiterlijk 4 weken voor de oogst worden gebruikt. 
Witrot (Sclerotium cepivorum) 
Op besmette grond vallen kiemplanten weg. Gedurende het gehele groeiseizoen worden ver-
der planten aangetast. Het loof wordt geel en slap, waarna het geleidelijk afsterft. Aangetaste 
plantendelen zijn bedekt met wit mycelium (schimmelweefsel). In een later stadium vormen zich 
op dit schimmelweefsel kleine, ronde, zwarte Sclerotien. De Sclerotien laten gemakkelijk los en 
blijven in de grond vele jaren levenskrachtig. 
Bestrijding: door middel van grondonderzoek besmette percelen opsporen en van de teelt 
uitsluiten. Ruime vruchtwisseling toepassen. Bovendien is het van het allergrootste belang dat 
bij de teelt van tweedejaars plantuien wordt uitgegaan van door de NAKG gekeurd plantgoed, 
aangezien de ziekte met plantgoed verspreid kan worden. 
Evenals voor andere ziekten die aan de grond gebonden zijn, geldt ook voor witrot dat bedrijfs-
hygiëne de nodige aandacht moet krijgen, omdat de Sclerotien via werktuigen gemakkelijk 
verplaatst kunnen worden. 
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OOGST 
Zaaiuien worden over een vrij lange periode geoogst. Het tijdstip is afhankelijk van de wijze van 
afzet, namelijk: 
- afzet vanaf het veld; 
- afzet na bewaring. 
De oogst van vroege zaaiuien begint direct na de oogst van tweedejaars plantuien. Meestal is 
dit begin augustus. De uien worden dan in nog onrijpe (= groene) toestand geoogst. Na het 
loofmaaien wordt het gewas gerooid en als regel direct opgeraapt en rechtstreeks naar een 
pakstation getransporteerd. Daar worden de uien kunstmatig gedroogd en klaargemaakt voor 
de consument. 
Het oogsttijdstip van bewaaruien varieert soms erg van jaar tot jaar. In een vroeg jaar kan reeds 
begin september worden geoogst; in een laat jaar pas eind oktober. Voor bewaaruien is het 
oogsttijdstip van groot belang. Te vroeg rooien geeft opbrengstderving. Ook zal een dergelijk 
produkt meer energie vragen tijdens een kunstmatige droging. 
Te laat rooien heeft daarentegen een zeer nadelige invloed op de kleur van de huid en op de 
bewaarkwaliteit. Vooral de uitval door kale uien neemt hierdoor sterk toe. Het optimale rooitijd-
stip ligt op het moment waarop ca 65% van het loof is afgestorven. Voor het bepalen van dit 
moment moet de ontwikkeling van de normaal volgroeide uien een maatstaf zijn. Dikhalzen en 
dergelijke behoren hierbij buiten beschouwing gelaten te worden. 
Loof verwijderen 
Het loof van de uien die voor directe afzet zijn bestemd, moet vlak voor de oogst zo kort mogelijk 
worden afgemaaid. In dit gewas moet de maaier zo worden afgesteld dat de bollen net niet 
worden beschadigd. Bij bewaaruien mag het loof echter niet zo kort worden afgemaaid als bij 
uien die direct worden afgezet. Te kort maaien vergroot de kans op extra verliezen tijdens de 
bewaring. Uit diverse proeven is gebleken dat de beste resultaten worden verkregen wanneer 
het loof 10-12 cm boven de bol wordt afgemaaid. Door het loof kort voor de oogst gedeeltelijk te 
verwijderen kan, alvorens de uien worden opgeslagen, met een belangrijk kortere velddroog-
Loof verwijderen en rooien 
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periode worden volstaan. Mede vanwege het risico dat aan een velddroogperiode kleeft, wordt 
reeds veelvuldig het rooien en oogsten in één werkgang uitgevoerd (zgn. éénfase-oogst), waar-
door de velddroogperiode geheel vervalt. 
Het loof kan met een van de volgende typen maaiers worden verwijderd: 
- cirkelmaaiers; 
- klepelmaaiers. 
Beide hebben ten opzichte van elkaar bepaalde voordelen. 
De cirkelmaaier heeft wat meer zuigkracht, waardoor gestreken loof wordt opgericht en daar-
door beter wordt afgemaaid. Het afgemaaide loof blijft echter op de uien liggen. Vooral wanneer 
onder natte omstandigheden wordt gerooid, kan dit loof erg hinderlijk zijn. 
De klepelmaaier maait het loof wat minder goed af, omdat de zuigende werking wat minder is. 
Deze maaiers zijn echter vaak voorzien van een zijafvoer. Daardoor wordt het loof in de rijsporen 
gebracht en wordt er bij het rooien geen hinder van ondervonden. 
Oogstmethoden 
Bij het oogsten worden verschillende methoden toegepast. Volgens de traditionele wijze van 
oogsten worden de uien op het veld gedroogd. Steeds meer wordt echter een snelle oogstme-
thode toegepast, terwijl de éénfase-oogst steeds meer opgang maakt. 
Traditionele oogstmethode. Bij deze van oudsher gebruikte oogstmethode worden de uien 
eerst (al dan niet na loofverwijdering) gerooid en daarop aansluitend in leggers of zwaden op 
het veld gelegd. De bedoeling hiervan is de uien op het veld te laten drogen, voordat ze worden 
opgeraapt en ingeschuurd. Het drogen op het veld (velddroogperiode) duurt 1 à 2 weken, 
afhankelijk van de rijpheidstoestand bij het rooien en van de weersomstandigheden. Ons kli-
maat brengt tijdens het drogen op het veld grote risico's voor het produkt met zich mee. Vooral 
verwering van de huid en dientengevolge kleurverlies kan gemakkelijk optreden. Ook kan aan-
houdend slecht weer het oprapen bemoeilijken. 
Snelle oogstmethode. Bij deze methode worden de uien gerooid en daarop aansluitend op 
leggers of zwaden gelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het produkt dezelf-
de dag of na 24 uur opgeraapt en in de bewaarruimte gedroogd. 
Bij deze methode kan het rooien en oprapen onafhankelijk van elkaar geschieden. 
Door een korte droging tussen rooien en oprapen wordt aanhangende grond tussen de wortels 
gemakkelijk uitgezeefd, waardoor een schoon produkt in de bewaring komt. Om geen kleurver-
liezen te krijgen, mag tussen rooien en oprapen geen regen vallen. 
Eénfase-oogst. Het rooien en oogsten in één werkgang houdt voor de uien in dat de velddroog-
periode vervalt en dat het drogen volledig in de bewaarruimte moet plaatsvinden. Het voordeel 
van de éénfase-oogst is dat het risico, dat een velddroogperiode nu eenmaal met zich mee-
brengt, niet meer aanwezig is. De praktijk wordt steeds meer doordrongen van het nut van de 
levering van een blank produkt. Om die reden wordt een traditionele oogstmethode bijna niet 
meer toegepast. Om de éénfase-oogst of de snelle oogstmethode met succes toe te passen, 
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
- Voor het rooien moet het loof worden verwijderd. Dit loofverwijderen moet gebeuren zodra 
het loof voor 60 à 65% is afgestorven. Om beschadiging aan de uien te voorkomen moet de 
loofmaaier op 10 à 12 cm boven de bol worden ingesteld. 
- Direct na het loofverwijderen moet worden geoogst. 
- De rijpaden moeten voldoende breed zijn. Dit is mogelijk door te zaaien volgens het rijpa-
densysteem waarbij telkens 5 rijen op 27 cm worden gezaaid, gevolgd door een pad van 42 
cm. 
- Alleen regelmatig afgerijpte gewassen komen in aanmerking. 
- Direct na binnenbrengen moeten de uien zo snel mogelijk kunstmatig worden gedroogd. 
Daarom is een goede ventilatie- en kachelcapaciteit vereist (zie het hoofdstuk Bewaring). 
Oogstmachines 
De uien kunnen met verschillende typen rooimachines worden gerooid. Naast de Rumptstad 
schijvenrooiers, wordt ook gebruik gemaakt van rooiers met beitelscharen. Daarnaast neemt de 
26 belangstelling voor voorraadrooiers, voorzien van een aangedreven rooistaaf, toe. 
Schijvenrooiers. Deze rooiers zijn specifiek voor uien en hebben geen zijtransporteur. Daardoor 
is een éénfase-oogst met deze machines niet mogelijk. 
De schijvenrooier bestaat uit een voorop de trekker gemonteerd raam waaraan, afhankelijk van 
het aantal te rooien rijen, rooischijven worden bevestigd. 
Achter op de trekker is een afvoerband bevestigd die de gerooide uien op de legger brengt. De 
machine heeft overwegend een werkbreedte van 1,50 m. Soms worden deze machines ge-
maakt met een werkbreedte van 3 meter. Deze brede machines leveren goed werk en hebben 
een grote capaciteit, waardoor ze geschikt zijn voor loonwerkers. Bij een goede afstelling van 
de rooischijven wordt er weinig grond losgemaakt en veroorzaakt de rooier vrijwel geen be-
schadiging. Bij verschillende rijafstanden moeten de rooielementen steeds opnieuw worden 
ingesteld. 
Rooimachines met beitelscharen. Deze rooimachines vertonen veel overeenkomsten met aard-
appelrooiers. Vaak zijn het dezelfde machines die aangepast zijn aan het gewas. Deze rooiers 
zijn vrijwel altijd voorzien van een zijtransporteur waardoor rooien-oogsten in één werkgang 
mogelijk is. Deze aangepaste aardappelrooiers kunnen zowel zelfrijdende als getrokken ma-
chines zijn. De meeste rooiers werken onafhankelijk van de toegepaste rijafstand. De beitels 
nemen de grond met de uien op. Deze dienen zo te zijn afgesteld, dat bolbeschadiging wordt 
voorkomen en dat toch zo ondiep mogelijk wordt gewerkt. Dit is alleen mogelijk indien de rooier 
voorzien is van een goede diepteregeling. Dikwijls zijn hiervoor onder andere extra steunwielen 
aan de voorzijde nodig. 
Rooimachines met een aangedreven rooistaaf. Dit rooisysteem is bij het oogsten van uien nog 
vrij nieuw. De laatste jaren is ervaring opgedaan met de Asalift rooiers die voorzien zijn van een 
aangedreven vierkante rooistang. Het is een eenvoudige, getrokken rooier die bevestigd is aan 
de hefinrichting achter de trekker. Bij een goede afstelling van de machine is goed rooiwerk te 
verkrijgen. 
Dit is alleen mogelijk als de rooier voorzien is van een goede diepteregeling. Hiervoor zijn 
steunwielen aan de voorzijde noodzakelijk. Met deze machine kan alleen in voorraad worden 
gerooid. Door het ontbreken van een zijtransporteur is een éénfase-oogst niet mogelijk. 
Het oprapen en binnenbrengen 
Bij de éénfase-oogst worden de uien direct in een meerijdende wagen opgevangen. 
Bij de meerfasenoogst worden de uien na het rooien op leggers of zwaden gelegd. 
Voor het oprapen wordt algemeen gebruik gemaakt van aardappelverzamelrooiers. Voor dit 
doel zijn alle typen verzamelrooiers met zeefketting bruikbaar, maar dienen voor dit doel te 
worden aangepast. De rooimessen moeten worden vervangen door zogenaamde uienscharen 
die aan de zijplaten van de machine worden aangebracht. Om alle uien te kunnen oprapen, 
dient voor de opraapketting een aangedreven haspel of een beweegbare klep te worden ge-
monteerd. Bij het oprapen en bij het verzamelrooien zorgen de zeefkettingen voor de reiniging 
en het transport. Voor zaaiuien kan de meest gangbare kettingsteek van 36 mm worden ge-
bruikt. Door de zeefketting wordt de eventuele opgenomen grond weer verwijderd. De daarna 
volgende kettingen en transporteur dienen uitsluitend voor transport. Om beschadiging te voor-
komen moeten de kettingen steeds vol met uien liggen. Dit is mogelijk door de rijsnelheid en de 
kettingsnelheden op elkaar af te stemmen. De omtreksnelheid van de zeefketting (is eerste 
ketting) mag niet hoger zijn dan 60 à 70 m/min. Dit is gemakkeljk vast te stellen met een toeren-
teller voorzien van een meteropnemer (meetwieltje). De schudders onder de zeefketting moe-
ten zo weinig mogelijk worden ingeschakeld. De aanwezige aangedreven loofrollen moeten 
met de transportrichting meedraaien of buiten werking worden gesteld. Ook zal de valhoogte 
van de uien zo klein mogelijk moeten zijn. Vooral het vallen op harde materialen zoals wagens, 
stortbakken en dergelijke moet worden voorkomen. Het gebruik van valbrekers in meerijdende 
wagens verdient sterke aanbeveling. 
Lossen en inbrengen. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een stortbak met nareini-
ger, transporteurs en een boxenvuller. Stortbakken moeten bij voorkeur vol blijven, dus niet na 
iedere vracht leegdraaien. Om de dosering vanuit de stortbak te verbeteren worden vaak spe-
ciale haspels toegepast. De bandsnelheden van transporteurs moeten beperkt blijven tot een 
maximum van 40 m/min. Indien hogere capaciteiten nodig zijn, moet men bredere banden, 
maar geen hogere bandsnelheden kiezen. De bewaarplaats moet regelmatig gevuld worden 
om een goede, gelijkmatige droging en ventilatie mogelijk te maken. 27 
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BEWARING 
Omdat het grootste gedeelte van de uien tijdens de wintermaanden wordt opgeslagen, is de 
bewaring een belangrijk onderdeel van de uienteelt. Bij een goede bewaring zijn zodanige 
bewaaromstandigheden noodzakelijk dat de kwaliteit gedurende lange tijd gehandhaafd kan 
blijven. 
In dit hoofdstuk worden verschillende facetten van het bewaren behandelt. 
Anti-spruitmiddelen 
Wanneer uien lang moeten worden bewaard, kan na of tijdens de bewaring gemakkelijk spruit-
vorming optreden. Afhankelijk van het tijdstip van oogsten begint de spruitvorming veelal in 
januari/februari. Indien vooraf niet bekend is wanneer de afzet van het produkt plaatsvindt, is 
het noodzakelijk om tijdens de groei een anti-spruitmiddel toe te passen. Het hiervoor meest 
geschikte middel is maleïne hydrazide (MH 30). De beste resultaten worden verkregen wan-
neer het middel in een dosering van 12,5 I in minimaal 500 I water per ha wordt verspoten. Voor 
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een goed resultaat dient het na de bespuiting minstens 10 uur droog te blijven. Het effect van de 
werking wordt verbeterd door aan de sproeivloeistof een uitvloeier toe te voegen. Het middel 
moet via het blad worden opgenomen, zodat de bespuiting moet worden uitgevoerd op nog 
groen en vitaal loof. Het middel dient daarom aangewend te worden wanneer de eerste ver-
schijnselen van strijken in een bollend gewas worden waargenomen. Als een gedeelte van het 
loof reeds afstervingsverschijnselen vertoont, wordt het middel onvoldoende opgenomen. 
Spuiten in een te vroeg stadium, als de bolvorming nog onvoldoende gevorderd is, vergroot de 
kans op het optreden van zachte bollen. 
Indien een ernstige aantasting van bladvlekkenziekte in het gewas voorkomt, valt de werking 
meestal tegen. Dit is ook het geval bij onregelmatig afrijpende gewassen en op percelen met 
veel dikhalzen. Het toedienen van deze anti-spruitmiddeien met behulp van een sproeivliegtuig 
moet sterk worden ontraden, omdat hiermee slechte resultaten zijn verkregen. 
Het vullen van de bewaarplaats 
Beschadiging van het produkt wordt vooral veroorzaakt tijdens het rooien, het oprapen en bij 
het inbrengen in de bewaarplaats. Om beschadiging hierbij zoveel mogelijk te beperken mag 
de valhoogte van de uien niet meer dan maximaal 50 cm bedragen en moeten in de wagens 
valbrekers worden toegepast. Ook kan beschadiging worden voorkomen door de stortbak niet 
steeds geheel leeg te draaien en door de transportbanden niet sneller te laten lopen dan 40 
m/minuut. 
Bij het vullen is het belangrijk dat het produkt gelijkmatig wordt verdeeld. Dit is mogelijk door 
een zwenkbare boxenvuller toe te passen. Hierdoor is het mogelijk om stortkegels in de partij te 
voorkomen. Stortkegels zijn niet of moeilijk toegankelijk voor de ventilatielucht. Hierdoor kan 
broei ontstaan, waardoor de kwaliteit achteruitgaat. De uien van de kopakkers moeten niet op 
één plek in de bewaarplaats worden gestort, maar gelijkmatig over de bewaarplaats worden 
verdeeld. De maximum storthoogte voor uien dient zodanig te zijn dat er aan bezakt produkt 
ongeveer 3,5 m overblijft. Om een goede luchtverdeling te bevorderen dient men overal in de 
bewaarplaats eenzelfde storthoogte aan te houden. 
Bewaarmethoden 
De bewaring van uien vindt plaats in bewaarplaatsen voorzien van buitenluchtkoeling of me-
chanische koeling. Het produkt kan zowel losgestort als in stapelkisten opgeslagen worden. 
Het overgrote deel van de uien wordt losgestort bewaard in met buitenlucht gekoelde bewaar-
plaatsen. Men is daarbij geheel afhankelijk van de buitentemperatuur. Het goed bewaren van 
uien gedurende een lange periode is alleen mogelijk in goed geïsoleerde bewaarplaatsen. 
Indien de uien voor late aflevering (april/mei) moeten worden bewaard, is een constante be-
waartemperatuur van 0 tot +1°C gewenst. Daarvoor is mechanische koeling noodzakelijk. Ge-
zien de hogere kosten die deze koeling met zich meebrengt, komt deze op akkerbouwbedrijven 
weinig voor. 
Ook kunnen uien zeer goed in kisten worden bewaard. Bij deze bewaarvorm worden de kisten 3 
à 4 hoog voor een luchtkamer geplaatst, waarbij iedere laag kisten afzonderlijk kan worden 
geventileerd. De hoge aanschafkosten van de kisten maken dit systeem duurder. Bewaring in 
kisten wordt daarom op landbouwbedrijven weinig toegepast. Wel komt deze methode bij de 
verwerkende industrie veelvuldig voor. 
Vooral voor het transport en drogen worden daar vaak kisten gebruikt. 
Bij de bewaring moet de voorkeur worden gegeven aan vorstvrije ruimten. In niet voldoende 
geïsoleerde of onvoldoende gesloten ruimten treden grote temperatuursschommelingen op, 
waardoor de kwaliteit van het produkt sneller terug loopt. Bovendien ondervindt tijdens een 
langdurige vorstperiode het afleveren meestal moeilijkheden. 
Bij iedere bewaarmethode kunnen de volgende perioden worden onderscheiden: 
- het drogen; 
- het koelen en bewaren. 
Het drogen. Om uien goed te kunnen bewaren moeten deze na de oogst zo snel mogelijk 
worden gedroogd. Wanneer de droging niet snel genoeg geschiedt, is een aantasting door de 
schimmel Botrytis aclada (koprot) mogelijk. 
In een produkt dat direct na het rooien wordt opgeslagen komt vooral in de wortels en halzen 
nog veel vocht voor, dat zo snel mogelijk moet worden verwijderd. Dit is alleen mogelijk door 
30 direct, nadat het produkt is binnengebracht, met verwarmde buitenlucht te drogen. Om een 
snelle droging van het produkt te verkrijgen, is een constante temperatuur van de drooglucht 
van ca. 25°C noodzakelijk. Te hoge temperaturen moeten worden vermeden om kale uien te 
voorkomen. Een lagere luchttemperatuur heeft een langzamere droging tot gevolg. Met het 
verwarmen kan worden opgehouden zodra de temperatuur in de bovenste laag van de uien 
gelijk is aan de temperatuur van de inblaaslucht. 
Het produkt zal dan uitwendig droog aanvoelen. De halzen van de uien zijn dan echter inwendig 
nog onvoldoende droog. Een nadroging door ventilatie met buitenlucht is dan noodzakelijk. 
Tevens dient daarbij naar een verlaging van de temperatuur in de partij te worden gestreefd. 
Om echter met buitenlucht te drogen en te koelen moet alleen worden geventileerd als de 
buitentemperatuur lager is dan de temperatuur van het produkt. Van een volledig droog produkt 
is dan pas sprake wanneer de halzen van de uien door wrijving tussen duim en wijsvinger niet 
meer rollen. Afhankelijk van de mate waarin het produkt is afgestorven, kan het vochtverlies 
tijdens de droogperiode variëren van 4-8%. 
Naast deze methode kennen we ook de zogenaamde Engelse droogmethode. De uien worden 
dan veel vroeger geoogst. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van hogere ventilatorcapa-
citeiten (tot 250 m3 lucht/m3 produkt) en van hogere luchttemperaturen. De eerste dagen wordt 
gedraaid met opgewarmde buitenlucht van 30°C; daarna gedurende een langere periode met 
lucht van 27°C. In deze periode wordt echter hoofdzakelijk intern geventileerd op basis van 
relatieve luchtvochtigheid. 
Nadat de uien inwendig droog zijn, wordt op dezelfde manier als bij de Nederlandse methode 
de temperatuur geleidelijk naar beneden gebracht tot de meest gewenste bewaartemperatuur. 
Het resultaat van deze methode is dat de kleur van de uien donkerder wordt. 
Het koelen en bewaren. Gestreefd moet worden om na de droogperiode de temperatuur van 
het produkt terug te brengen tot de optimale bewaartemperatuur van 0 tot +1°C. Naarmate de 
bewaartemperatuur hoger is, zal het bewaarverlies groter en de mogelijke bewaarperiode kor-
ter zijn. Daarom moet na de droogperiode steeds worden geventileerd zodra de buitentempe-
ratuur tenminste 2°C lager is dan de temperatuur van het produkt. Voorkomen moet worden dat 
geventileerd wordt met buitenlucht die een hogere temperatuur heeft dan het produkt. Door 
condensatie kan het produkt hierdoor weer vochtig worden, met als gevolg broei en kleurver-
lies. 
In ons klimaat is het niet mogelijk om de gewenste bewaartemperatuur de eerste maand na de 
oogst al te bereiken. Naarmate de temperatuur in de bewaarplaats daalt zal men in hoofdzaak 
alleen nog 's nachts of in de vroege morgenuren van koudere buitenlucht gebruik kunnen ma-
ken. Onder Nederlandse omstandigheden is het veelal mogelijk de volgende bewaartempera-
turen te realiseren: 
- eind oktober : 8-10°C 
- eind november : 4- 6°C 
- eind december : 1- 3°C. 
Blijft de buitentemperatuur gedurende een langere periode (bijvoorbeeld een week) hoger dan 
de temperatuur in de bewaarplaats, dan moet gedurende kortere perioden intern worden ge-
ventileerd. Hiermee worden grote temperatuursverschillen in het produkt en daardoor conden-
satie en kleurverlies voorkomen. Meestal zal een ventilatieperiode gedurende vijf uur per week 
daarvoor wel voldoende zijn. Controle op het produkt blijft echter tijdens de bewaarperiode 
noodzakelijk. 
Indien de bewaarplaats met een mechanische koeling is uitgerust, kan de gewenste bewaar-
temperatuur altijd worden bereikt en behouden. Alvorens tot aflevering over te gaan, moeten 
koud bewaarde uien eerst op een hogere temperatuur worden gebracht. Dit kan veelal worden 
bereikt door te ventileren met buitenlucht. 
Hiermee wordt voorkomen dat de uien nat worden afgeleverd. 
De bewaarplaats 
Om het produkt goed te kunnen bewaren moet men beschikken over een goed geïsoleerde 
bewaarruimte, voorzien van een ventilatie-, koel- en droogsysteem en de nodige regelappara-
tuur. Bij de bouw van bewaarplaatsen wordt de voorkeur gegeven aan één ruimte. Bij losgestor-
te bewaring kan eventueel een aantal uitneembare scheidingswanden worden toegepast. De 
uien kunnen 31/2 à 4 m hoog worden gestort. Bij een storthoogte van 3,50 m kan ongeveer 1900 
kg per m2 vloeroppervlakte worden geborgen. Het gewicht van een m3 uien bedraagt circa 550 
kg. 
Kistenbewaring vraagt meer ruimte. Om eenzelfde capaciteit als bij losgestorte bewaring te 
verkrijgen zal het gebouw een grotere vloeroppervlakte of hogere zijwanden moeten hebben. 31 
Geavanceerde schakel- en meetapparatuur 
Het ventilatiesysteem in een bewaarplaats voor uien bestaat uit de volgende onderdelen: 
- de ventilator; 
- het luchtverdeelsysteem; 
- lucht aan- en atvoeropeningen. 
De ventilator. Ongeacht de wijze van oogsten dient de ventilator een minimale capaciteit te 
hebben van 150 m3 lucht per uur per m3 uien bij een statische druk van 300 Pa (30 mm waterko-
lom). Deze capaciteit is aanzienlijk hoger dan voor aardappelen. Dit is zowel van invloed op de 
aansluitwaarde als op het benodigde vermogen. 
Voor een bewaarruimte van bijvoorbeeld 5 x 12 m is bij een storthoogte van 3,50 m een ventilator 
nodig die 5 x 12 x 3,50 x 150 = 31.500 m3 lucht per uur levert bij 300 Pa. Algemeen worden voor 
dit doel axiaal- of schroefventilatoren met een toerental van circa 1400 omwentelingen per 
minuut gebruikt. 
Gezien de belangrijke functie van de ventilator in de bewaarplaats, moet men ten aanzien van 
de keuze zeer kritisch zijn. Om zeker te zijn van een goede ventilator is het sterk aan te bevelen 
om een keuze te maken uit ventilatoren waarvan een recent IMAG-beproevingsrapport bestaat. 
Ventilatoren moeten zodanig worden opgesteld dat ze rechtstreeks buitenlucht kunnen aanzui-
gen. Ook moet de mogelijkheid aanwezig zijn om intern te ventileren. 
Het luchtverdeelsysteem voor een losgestort produkt. Het luchtverdeelsysteem dient om de 
lucht gelijkmatig door de uien te verdelen. Het kan bestaan uit een volledige roostervloer of uit 
ondergrondse, respectievelijk bovengrondse ventilatiekanalen. De afmetingen van het lucht-
verdeelsysteem moeten, om een regelmatige luchtverdeling in het kanaal te verkrijgen, aange-
past zijn aan de ventilatorcapaciteit. Bij luchtsnelheden lager dan 6 m per seconde kunnen de 
afmetingen van de ventilatiekanalen gelijk blijven. Dit betekent dat de doorsnede van de ventila-
tiekanalen over de gehele lengte dezelfde kan zijn. 
Bij toepassing van ondergrondse ventilatiesystemen is het niet zinvol om hogere luchtsnelhe-
32 den toe te passen dan 6 m per seconde. 
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In permanente bewaarplaatsen verdient een ondergronds luchtverdeelsysteem sterk de voor-
keur in verband met het beter en gemakkelijker kunnen vullen en uithalen van het produkt. 
Bovendien neemt het geen opslagruimte in beslag. 
Bij het toepassen van ondergrondse kanalen wordt een kanaalafstand van 2,50 m hart-op-hart 
aanbevolen. De kanalen worden bij voorkeur afgedekt met betonnen roosterplaten, waarbij in 
en tussen de platen voldoende ventilatiespleten ter breedte van 17,5-20 mm worden gelaten. 
De totale oppervlakte van deze ventilatiespleten moet maximaal 3 x zo groot worden gemaakt 
als de berekende kanaaldoorsnede. Bij roostervloeren worden deze spleten regelmatig over de 
oppervlakte van de vloer verdeeld. Om de kanalen onder de roostervloeren te kunnen reinigen, 
moet hierbij een minimum diepte van 50 cm worden aangehouden. 
In verband met het gebruik van vorkheftrucks en kipwagens moet men bij de constructie van 
vloeren en wanden rekening houden met een wiellast van 4000 kg; en in verband met het 
gebruik van vrachtauto's met een wiellast van 5500 kg per stel dubbelluchtbanden. 
Een andere, zeer goede, mogelijkheid is om gebruik te maken van een volledige roostervloer. 
Bovengrondse, houten kanalen worden met name toegepast bij tijdelijke bewaring en daar 
waar ondergrondse ventilatiekanalen moeilijk of alleen met hoge kosten zijn te maken. Boven-
grondse kanalen vormen obstakels bij het vullen en legen van de bewaarplaats. In de praktijk 
worden de afmetingen van het driehoekige bovengrondse luchtkanaal zoveel mogelijk beperkt. 
Hierin worden dan hogere luchtsnelheden (meer dan 6 m/sec) toegelaten. Een goede luchtver-
deling is hierbij alleen mogelijk als deze kanalen goed aflopend worden gedimensioneerd. Voor 
het verkrijgen van een goede luchtverdeling moeten deze aan de binnenkant zo vlak mogelijk 
worden uitgevoerd. 
De luchtaan- en afvoer. De luchtaanvoer vindt plaats via afsluitbare openingen in de buiten-
wanden). De luchtsnelheid van de aangezogen lucht mag, om capaciteitsverliezen van de 
ventilator te beperken, niet groter zijn dan 5 m/sec. De openingen moeten met goed sluitende, 
geïsoleerde luiken kunnen worden afgesloten. Ook is het mogelijk om de luchtaanvoeropenin-
gen van zelfregelende, lichtgewicht drukkleppen te voorzien. Deze worden door de zuigkracht 
van de ventilatoren geopend en sluiten, zodra de ventilatoren stoppen, de openingen direct af. 
Het is eveneens mogelijk de geïsoleerde luiken volledig mechanisch te laten bedienen. De 
regeling wordt dan gekoppeld aan de regeling van de ventilatoren en functioneert daardoor 
automatisch. 
Om extra luchtweerstand te voorkomen moet er voldoende luchtafvoer zijn. De luchtsnelheid 
mag hier niet meer dan 4 m/sec bedragen. 
Bij een bewaarplaats worden de luchtafvoeropeningen meestal in de eindgevels aangebracht. 
Om vermenging van aan- en afgevoerde lucht te voorkomen, is het aan te bevelen om de 
openingen van de luchtaan- en afvoer zover mogelijk uit elkaar en bij voorkeur niet in dezelfde 
gevel aan te brengen. 
De openingen voor de luchtafvoer worden van jalouzieroosters en geïsoleerde afsluitluiken 
voorzien. Bij automatische regeling van deze luiken kunnen de jalouzieroosters vervallen. In 
bewaarplaatsen waar geen dakisolatie maar een geïsoleerd plafond wordt aangebracht, ko-
men de luchtafvoeropeningen in dit plafond. De luchtafvoeropeningen worden regelmatig over 
het plafond verdeeld en met lichte, isolerende en zelfregelende overdrukkleppen uitgerust. De 
ruimte boven het plafond moet ruim geventileerd worden. 
Het ventileren en drogen in kisten. Bij het ventileren en drogen van uien in kisten wordt gebruik 
gemaakt van een houten, bovengronds opgestelde, drukkamer. 
In de wand van deze drukkamer bevinden zich afsluitbare openingen die corresponderen met 
de palletopeningen van de kisten. Voor de drukkamer worden één of meer ventilatoren ge-
plaatst, die hierin de nodige lucht persen. Door de kisten tegen deze drukkamer te plaatsen kan 
de lucht via de palletopeningen door het produkt in de kisten worden geblazen. Hierbij is het 
mogelijk de eventueel 3 à 4 hoog gestapelde kisten per horizontaal aangesloten pallet kanaal 
afzonderlijk te ventileren. Het verdient aanbeveling om niet meer dan 8 kisten in een horizontale 
rij aan te sluiten. Tussen de rijen kisten zal tenminste 10 cm ruimte moeten worden gelaten. Voor 
het drogen moet men beschikken over dichte kisten. Een veel gebruikte kistenmaat is 139 x 110 
x 124 cm. Deze geeft een inhoud van 1,5 m3. Hierin kan circa 800 kg uien worden opgeslagen. 
Voor het ventileren van dergelijke kisten dient men te rekenen met een ventilatorcapaciteit van 
225 m3 lucht per kist per uur bij 150 Pa (15 mm waterkolom). 
Het drogen met verwarmde lucht. Het drogen van geoogste uien moet geschieden met verse 
buitenlucht die tot maximaal 25°C is opgewarmd. Hiervoor zijn in de regel een of meer luchtver-
34 hitters nodig. De apaciteit hiervan is afhankelijk van de ventilatorcapaciteit en de minimum 
buitentemperatuur. Het opwarmen van 1 m3 lucht met 1°C vraagt een vermogen van 0,35 W. 
Uitgaande van een ventilatorcapaciteit van bijvoorbeeld 20.000 m3 lucht per uur zal bij een 
gemiddelde minimum temperatuur van 15°C de benodigde capaciteit kunnen worden gesteld 
op 20.000 x (25-15) x 0,35 = 70 kW. 
Met het oog op eventuele warmteverliezen verdient het aanbeveling een warmtebron(nen) te 
kiezen die 10% meer warmte kan leveren. Bij de gemaakte berekening zal de benodigde netto 
capaciteit dan ruim 75 kW moeten zijn. 
Voorkomen moet worden dat de~lucht teveel wordt opgewarmd. De te gebruiken luchtverhit-
ter(s) moet(en) daarvoor met een thermostaat worden geregeld. De voeler van deze thermos-
taat dient achter of onder de ventilator in het ventilatiekanaal te worden geplaatst. Door deze op 
25°C af te stellen wordt de temperatuur van de lucht, alvorens de onderste uien te bereiken, 
bewaakt. 
Tijdens het droogproces mag de ventilator van de bewaarplaats nooit uitvallen zonder dat de 
luchtverhitter wordt uitgeschakeld. Veilig is het als de stroomtoevoer van de luchtverhitter via de 
thermische beveiliging van de ventilator loopt. Zodra de ventilator door oververhitting uitvalt, 
wordt tevens de luchtverhitter buiten werking gesteld en daarmee brand voorkomen. Over de 
toepassing en opstelling van de luchtverhitter dient vooraf contact met de verzekeringsmaat-
schappij te worden opgenomen. 
Veelal wordt de luchtverhitter buiten, voor de luchtaanvoeropeningen opgesteld. 
Om de energieverliezen daarbij zoveel mogelijk te beperken, moet de warme lucht via een goed 
afgesloten koker naar de aanvoeropening worden geleid. Voor dit doel kan zowel een luchtver-
hitter met als zonder rookgasafvoer worden toegepast. 
Mechanische koeling. Om de kwaliteit van uien tot april/mei te kunnen handhaven is een be-
waartemperatuur van 0-1 °C noodzakelijk. Deze temperatuur kan met buitenlucht niet altijd wor-
den gerealiseerd. Door gebruik te maken van mechanische koeling is dit wel mogelijk. Het 
mechanisch koelen vindt plaats door intern te ventileren met lucht die door de koelmachine is 
afgekoeld. Wil men na de droogperiode het produkt direct op de gewenste bewaartemperatuur 
(0-1 °C) brengen, dan is daarvoor een grotere koelcapaciteit nodig (ca. 100 W/ton bij een ruimte-
temperatuur van 0°C) dan wanneer de koelmachine op een later tijdstip bij een lagere tempera-
tuur wordt ingezet. Voor het alleen onderhouden van de bewaartemperatuur kan met een koel-
capaciteit van ca. 80 W/ton bij 0°C worden volstaan. Genoemde waarden mogen alleen als 
richtlijn en niet als norm worden gehanteerd; en alleen dan wanneer de bewaarplaats aan de 
gestelde eisen voldoet. 
Regeling ventilatoren en meetapparatuur 
Voor de bediening van de ventilatoren bestaan de volgende mogelijkheden: 
- bediening met een minimum en een maximum thermostaat (half automatisch); 
- bediening met een differentiaal en een minimum thermostaat (automatisch); 
- bediening door middel van een micro-processor of mini-computer (automatisch). 
Voor bewaarplaatsen op landbouwbedrijven komt, gezien de mogelijkheden en benodigde 
investering, vooral de bediening met een eenvoudige differentiaal thermostaat met minimum 
thermostaat in aanmerking. 
Differentiaal en minimum thermostaat. De differentiaal thermostaat heeft één buitentempera-
tuurvoeler en één produktvoeler. Tevens is er een instelknop voor de instelling van het tempera-
tuurverschil tussen produkt en buitenlucht. Deze wordt meestal op een verschil van 2°C inge-
steld. De werking is zodanig dat de ventilatoren worden ingeschakeld zodra de buitentempera-
tuur gelijk of lager wordt dan de vooraf ingestelde differentie. Om te voorkomen dat de uien 
beneden de gewenste temperatuur worden afgekoeld, is een minimum thermostaat noodzake-
lijk. De minimum thermostaat zorgt voor uitschakeling van het ventilatiesysteem bij te lage bui-
tentemperaturen. Men kan hem bijvoorbeeld afstellen op -1 à -2°C. Beide thermostaten en 
buitenvoelers bevinden zich in een weerhuisje. 
De meting van temperaturen. Bij de bewaring van uien moet steeds de juiste temperatuur van 
het produkt bekend zijn om te kunnen beoordelen of ventileren nodig en zinvol is. Daarvoor 
moeten goede thermometers met een duidelijk afleesbare schaalverdeling worden gebruikt. 
Meestal zijn dit steekthermometers met een insteeklengte van ongeveer 1 meter. Deze worden 
van bovenaf in de uien gestoken. Het schaalbereik van deze thermometer ligt tussen -5°C en 
+35°C. Om teleurstellingen door te grote afwijkingen bij het bewaren te voorkomen, is het nood-
zakelijk deze thermometers ieder jaar te ijken bij verschillende temperaturen. Dit is mogelijk met 
behulp van een geijkte thermometer met een ijkcertificaat. 35 
Voor grote bewaarplaatsen zijn electronische temperatuurmeetinstrumenten efficiënter. Deze 
bestaan uit een centraal opgesteld instrument, waarop een aantal voelers kan worden aange-
sloten. De voelers worden bij het vullen van de bewaarplaats in het produkt gelegd of gestoken 
en door een kabel verbonden met het meetinstrument. Het meetinstrument is voorzien van een 
keuzeschakelaar. Door deze schakelaar in te drukken wordt direct de temperatuur van het 
produkt op die plaats aangegeven. Een duidelijke, bijvoorbeeld een digitale, afleesbaarheid 
verdient hierbij aanbeveling. Het meetinstrument wordt opgesteld in het kantoor of bij de scha-
kelinrichting van de ventilatoren. 
Om een goede controle van de produkttemperatuur te verkrijgen, moeten voldoende voelers 
aanwezig zijn, die dan zowel in het midden als langs de wanden worden geplaatst. 
Opbrengst 
De uiteindelijke kg-opbrengst van een gewas zaaiuien hangt van veel factoren af. 
Vooral de kwaliteit van de grond, bemestingstoestand, rassenkeuze, ziekte- en onkruidbestrij-
ding kunnen de opbrengst sterk beïnvloeden. 
Het effect van een goede verzorging en verpleging van het gewas, noodzakelijk voor het berei-
ken van topopbrengsten, kan door beschadiging van het gewas door een (zware) hagelbui 
geheel teniet worden gedaan. De omvang van hagelschade is afhankelijk van het ontwikke-
lingsstadium van het gewas. De meest gevoelige periode is het begin van de bolvorming. Een 
bladbeschadiging van 25% kan dan reeds een oogstderving veroorzaken. Zware beschadi-
ging in dat stadium geeft later grote opbrengstverliezen en een laag bewaarrendement. Hagel 
tijdens de afrijping kan oorzaak zijn van ernstige bolbeschadiging. 
Behalve bovengenoemde aspecten hangt de opbrengst af van het oogsttijdstip en het tijdstip 
van afzet. 
De opbrengst van vroege, "groen" geoogste zaaiuien hangt geheel af van het rijpheidsstadium 
van het gewas op het tijdstip van oogsten. Meestal wordt met het oogsten begonnen als rond de 
30 à 35 ton veldsgewas produkt per ha geleverd kan worden. Naarmate later wordt geoogst, 
neemt de opbrengst uiteraard toe. 
Vanaf het moment dat het loof gaat strijken tot aan het moment waarop het loof geheel is afge-
storven kan de toename van de kg-opbrengst nog 10 à 15% per week bedragen. 
In het eerste traject is deze toename veel meer dan in het laatste traject. 
Vanaf het moment dat 60 à 65% van het loof is afgestorven tot aan het moment van volledig 
afgestorven loof is de opbrengsttoename nog slechts 3 à 4%. Door minder tarra, meestal min-
der kale uien, wordt deze enigszins lagere opbrengst vrijwel volledig gecompenseerd. 
Voor rijp geoogste uien, die bestemd zijn voor bewaring, kan de opbrengst variëren van 35 tot 
80 ton per ha. Een normale opbrengst is 50 ton veldsgewas per ha. 
Kwaliteits- en gewichtsverliezen. Gedurende de bewaring treden onvermijdelijk kwaliteits- en 
gewichtsverliezen op. Kleurverlies, rot (Brotrytis aclada), spruitvorming en kale uien zijn de 
voornaamste oorzaken van kwaliteitsverliezen gedurende de bewaring. 
Gewichtsverliezen ontstaan als gevolg van ademhaling en verdamping. Onder gunstige om-
standigheden kunnen deze verliezen tot 0,75-1,25% per maand worden beperkt. Uitval door rot 
kan de grootste verliezen opleveren. De totale uitval verschilt van jaar tot jaar en van partij tot 
partij. De verliezen worden sterk beïnvloed door de hoedanigheid van het ingebrachte produkt 
en de bewaaromstandigheden. 
Bij bewaring van uien is het leverbare kwantum afhankelijk van het tijdens de bewaring optre-
dende gewichtsverlies en van uitval door kop-, bodem- en/of zijrot, uitgelopen en kale uien. Bij 
opslag van oktober tot maart wordt meestal gerekend met een gemiddeld bewaarverlies van 
20%. 
Uit gedurende de laatste tien jaren (1974 t/r/h 1983) verricht onderzoek bij 84 partijen blijkt dat 
het percentage leverbare uien na bewaring van jaar tot jaar sterk kan wisselen. 
In tabel 13 staat het resultaat van dit onderzoek vermeld. 
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Tabel 13. Percentage leverbare uien over tien proefjaren bij bewaring tot en met april van een 
gedroogd en van veldtarra ontdaan produkt (d.w.z. minus 6% vochtverlies tijdens het droog-
proces en 7% verlies door o.a. grond, stenen, dikhalzen en zaadpijpen). 
proefjaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Gem. 
januari 
90,3 
95,8 
92,4 
85,5 
90,0 
90,5 
79,7 
86,6 
91,7 
93,4 
89,6 
bij bewaring 
februari 
87,2 
92,0 
89,1 
86,3 
85,9 
85,3 
74,8 
84,7 
91,2 
93,6 
87,0 
tot 
maart 
85,5 
90,9 
85,5 
81,4 
80,0 
80,6 
73,5 
78,4 
90,9 
91,0 
83,8 
april 
80,7 
82,9 
75,0 
79,2 
71,7 
75,2 
69,7 
74,2 
87,2 
87,7 
78,4 
Bij dit onderzoek werden de uien niet afgestaart zodat van het percentage leverbare uien nog 
1,5% moet worden afgetrokken voor verliezen die optreden bij het afstaarten. 
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AFLEVEREN 
De meeste uien worden in Nederland vanaf de producent in bulk aangeleverd op de sorteer- en 
pakstations. In deze centra worden de uien afgestaan, gesorteerd en verpakt. Een klein gedeel-
te wordt op de bedrijven zelf veilingklaar gemaakt. Het klaarmaken voor de veiling vindt hoofd-
zakelijk in Noord-Holland en op het eiland Tholen plaats. 
Afstaarten 
Tot vóór 1950 gebeurde het afstaarten overwegend met de hand. Naarmate echter de arbeids-
uren duurder werden, kwam het machinaal afstaarten meer in zwang. 
Tegenwoordig wordt voor het verwijderen van de staarten gebruik gemaakt van afstaartmachi-
nes, waarvan de werking veelal berust op het systeem van roterende messen. Bij deze afstaar-
ter worden de uien over een trilzeef gevoerd. Onder de trilzeef zijn roterende messen aange-
bracht. Deze zijn in hoogte verstelbaar, zodat men zelf kan bepalen op welke lengte de staarten 
worden afgesneden. De stand van de messen is zodanig, dat een zuigende luchtstroom wordt 
verkregen. 
Hierdoor worden de staarten door de openingen van het trilrooster getrokken en afgesneden. 
Voor de verschillende sorteringen kan een aangepast trilrooster worden geleverd. Er zijn ver-
schillende typen machines met uiteenlopende capaciteiten verkrijgbaar. Voor een goede wer-
king van de machine is het van groot belang dat de gehele breedte van het trilrooster gelijkma-
tig van uien wordt voorzien. Om dit te bereiken, wordt bij de meeste pakstations een voorsorte-
ring in twee maten toegepast. 
Op enkele plaatsen (o.a. in Noord-Holland) heeft men een zgn. rollenafstaartmachine. Deze 
machine werkt volgens een principe van twee tegen elkaar in draaiende rollen, waarop worm-
vormige ribben zijn aangebracht. De staarten van de uien worden tussen de ribben afgekne-
pen. Het bezwaar van deze machine is dat de uien soms vrij ernstig beschadigen. De omvang 
van de beschadiging is grotendeels pas waarneembaar nadat het produkt is afgeleverd. 
Dit heeft tot gevolg dat, vooral als het afgestaarte produkt nog enige tijd wordt opgeslagen, de 
kwaliteit te wensen overlaat. 
Kwaliteitsvoorschriften 
Minimumeisen. - De uien moeten intact, gezond, zuiver, voldoende droog voor het beoogde 
doel en voldoende vast zijn. Het produkt moet verder vrij zijn van vorstschade, abnormale 
uitwendige vochtigheid en van vreemde geur of smaak. De stengel moet afgedraaid of vlak 
afgesneden zijn; het restant mag niet langer zijn dan 4 cm. De uien moeten goed hard en 
huidvast zijn zodat ze bestand zijn tegen de te verwachten handelingen bij het verloop van de 
afzet. Dit betekent dat het produkt nog in goede staat moet zijn op de plaats van bestemming. 
De uien worden onderverdeeld in de volgende klassen: 
KLASSE I. - De in deze klasse ingedeelde uien moeten van uitstekende kwaliteit zijn en de 
kenmerkende vorm en kleur van de variëteit bezitten. De uien moeten stevig en vast zijn, niet 
geschoten, zonder holle en taaie stengel, vrij van verdikkingen en praktisch vrij van wortelres-
ten. Kleine scheuren in het buitenste vlies van de bol zijn toegestaan. 
KLASSE II NL. - Tot deze klasse mogen worden gerekend de uien die niet aan de voorwaarden 
van Klasse I voldoen. Niettemin worden vrij hoge eisen aan de kwaliteit gesteld. Zo zullen voor 
wat vorm en kleur betreft slechts geringe afwijkingen mogen voorkomen. Voorts dienen sporen 
van wrijving en aantasting door ziekten en parasieten van weinig betekenis te zijn. Daarnaast 
geldt de eis dat de partij vrij van schot is en dat als verpakkingsmateriaal een rode of oranje baal 
wordt gebruikt. 
KLASSE II. - Tot deze klasse behoren uien die nog een redelijke kwaliteit bezitten en voldoende 
vast zijn. Ook moet het produkt nagenoeg vrij zijn van wortelresten. Afwijkingen in vorm en kleur 
zijn toegestaan. Er mogen enige sporen van wrijving en een begin van schot (maximaal 10%) 
aanwezig zijn. Voorts worden getolereerd lichte sporen van aantasting door parasieten of ziek-
ten, lichte dichtgegroeide scheuren en geringe genezen kneuzingen, tenzij nadelig voor de 
38 houdbaarheid. 
KLASSE III. - Tot deze klasse behoren die uien die niet voldoen aan de eisen gesteld voor klasse 
II. Toegestaan zijn wortelresten, geringe sporen van grond, een begin van schot (maximaal 
20%) en kneuzingen voorzover deze de houdbaarheid niet nadelig beïnvloeden. 
Toelichting op de kwaliteitsvoorschriften 
Het grootste gedeelte van de in Nederland geteelde uien voldoet niet aan de voor klasse I 
gestelde normen. De kwaliteit is echter aanzienlijk beter dan wordt geeist voor klasse II. Dit 
houdt in dat een groot deel wordt verhandeld als klasse II NL. De laatste jaren wordt ongeveer 
2/3 deel geklassificeerd in II NL en 1/3 in klasse II. Het begrip klasse III wordt momenteel in 
Nederland voor wat betreft het produkt uien niet gehanteerd. Alle uien welke niet voldoen aan 
de voor klasse II gestelde eisen, worden als industrie-uien verhandeld. 
Sorteringsvoorschriften 
Uien moeten in de diverse klassen naar grootte worden gesorteerd. Hiertoe wordt overwegend 
gebruik gemaakt van machines die werken volgens het schudsysteem. 
Daarnaast wordt apparatuur gebruikt waarvan de werking is gebaseerd op het principe van een 
wijkende band. Op bescheiden schaal wordt ook gebruik gemaakt van een rollensorteermachi-
ne. Er moet worden gesorteerd naar de maximale middellijn van de grootste dwarsdoorsnede, 
die tenminste 10 mm moet zijn. Het verschil tussen de kleinste en de grootste ui mag per verpak-
kingseenheid, voor wat betreft de klassen I, II NL en II, ten hoogste bedragen: 
5 mm als de kleinste ui een middellijn heeft van ten hoogste 20 mm; 
15 mm als de kleinste ui een middellijn heeft tussen 20 en 40 mm; 
20 mm als de kleinste ui een middellijn heeft tussen 40 en 70 mm; 
30 mm als de kleinste ui een middellijn heeft van tenminste 70 mm. 
Verpakkingsvoorschriften 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en mag slechts uien van dezelfde 
oorsprong, variëteit, kwaliteit en sortering bevatten. 
Verpakking. - De uien moeten worden verpakt in schone, solide, niet eerder gebruikte, eenmali-
ge emballage. Wanneer uien met de stengels aan elkaar gevlochten zijn, moeten de trossen 
bestaan uit tenminste 16 uien met geheel uitgedroogde stengels. 
Gewicht. - Wanneer uien in balen worden verpakt mag de netto-inhoud per verpakkingseen-
heid, voor hoeveelheden groter dan 2,5 kg, geen andere zijn dan 5,10 en 25 kg; met als uitzon-
dering 19 kg als de koper is gevestigd in Ierland en 22,7 kg als de koper zijn domocilie heeft in 
een land buiten Europa en Afrika. 
In de detailhandel mag de inhoud kleiner zijn dan voorgeschreven is, met uitzondering van 
verpakkingseenheden van 5 kg of minder. 
Wanneer de verpakking geschiedt in balen welke 5 kg of meer bevatten, dan moeten deze de 
volgende kleur hebben: 
- rood of oranje voor uien van de klassen I en II NL, tenzij wordt aangetoond dat uitvoer zal 
plaatsvinden naar een land buiten Europa; 
- wit, geel of de kleur van jute voor uien van klasse II en III. 
Aanduiding. - Op of in iedere verpakkingseenheid moeten goed zichtbaar, duidelijk leesbaar 
en onuitwisbaar zijn vermeld: 
- klasse; 
- sortering; 
- naam en adres of code van verpakker en/of verzender; 
- uien (bij gesloten verpakking); 
- produktiegebied of aanduiding van land, streek of plaats; 
- netto-gewicht. 
Afzetpromotie 
In 1983 is in Nederland een bescheiden begin gemaakt met de promotie van Nederlandse uien 
in het buitenland. Het bedrijfsleven, d.w.z. de producenten, de verzendhandel en de exporteurs 
hebben hiertoe een fonds gesticht waaruit de activiteiten betaald moeten worden. 39 
Het NIVAA, Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwkprodukten, bekend om 
zijn aardappelpromotie, is belast met uitvoering van deze promotie. 
Hiertoe is het NIVUi opgericht. 
Verpakken van uien 
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ORGANISATIE EN ECONOMIE 
Dit hoofdstuk vermeldt de arbeidsbehoefte en het saldo van een goed uitgevoerde en geme-
chaniseerde teelt van zaaiuien. Bij de arbeidsbehoefte is uitgegaan van de in de praktijk meest 
gebruikelijke werkmethoden en hulpmiddelen. Bij de saldoberekening wordt onderscheid ge-
maakt in verschillende wijzen van afzet. 
Arbeidsbehoefte 
Tabel 14 vermeldt de arbeidsbehoefte voor de teelt van 1 ha zaaiuien tot aan de opslag in een 
bewaarschuur. Bij "periode" wil 122 zeggen de tweede helft van december, 21 is de eerste helft 
van februari enz. Het voorbeeld heeft betrekking op een perceelsgrootte van 6 ha. Bij een 
perceelsgrootte van 2 ha bedraagt de arbeidsbehoefte 90,4 en bij een grootte van 12 ha 73,7 
manuren per ha. 
Tabel 14. Arbeidsbehoefte zaaiuien voor 1 ha (perceelsgrootte 6 ha). 
periode 
vóór 12' 
21-41 
31-41 
31-4> 
41_ 62 
6<-62 
62-7' 
6'-72 
81-9' 
9'-92 
9<-92 
91-92 
91-92 
9'-92 
bewerking 
ploegen 
bemesten 
zaaiklaar maken 
zaaien 
chemische 
onkruidbestrijding 
machinaal 
schoffelen 
wieden 
ziektebestrijding 
MH-bespuiting 
loofmaaien 
rooien 
oprapen 
transport* 
lossen 
Totaal manuren per ha 
methode en 
hulpmiddelen 
2-schaar 
centrifugaal-
strooier (2x) 
aanbouw-
werktuigen 
zaaimachine 
opbouwspuit (3x) 
schoffelgarnituur 
op trekker (1x) 
hand 
opbouwspuit (6x) 
opbouwspuit (1x) 
uienloofmaaier 
voorraadrooier 
verzamelrooier + 
meerijdende wagen 
kipwagen 
boxenvuller/ 
kipwagen 
werk-
breedte 
in m 
0,80 
8,00 
5,00 
4,50 
20,00 
4,50 
20,00 
20,00 
1,50 
1,50 
1,50 
-
" 
werk-
snelheid 
in km/u 
6 
6 
6 
4,5 
6 
2 
6 
6 
4 
4 
4 
15 
" 
aant. 
pers. 
2 
man-
uren 
3,5 
1,8 
0,7 
1,2 
1,5 
2,2 
16,0 
3,0 
0,5 
2,8 
2,9 
8,4 
4,2 
4,2 
52,9 
aantal tussenrijders is afhankelijk van transportafstand, wageninhoud en loscapaciteit 
Het ploegen moet liefst vóór de winter gebeuren. Bij de bemesting wordt uitgegaan van enkel-
voudige meststoffen, waarbij kali in de herfst wordt gegeven en fosfaat en stikstof in één keer 
kort voor het zaaien. Het klaarmaken van het zaaibed moet oppervlakkig gebeuren. 
Er is uitgegaan van drie keer spuiten tegen onkruid, namelijk kort na het zaaien, kort voor op-
komst en in het zogenaamde 6 cm-stadium. Schimmelziekten in het loof moeten vrij intensief 
worden bestreden. Gerekend wordt op zes keer spuiten, waarvan één maal gecombineerd met 
een insekticide. Naast chemische onkruidbestrijding zal meestal enig handwerk noodzakelijk 
zijn, evenals één keer schoffelen. Het wieden met de hand heeft betrekking op het uittrekken 
van grote onkruiden. Hier zijn 16 manuren voor opgenomen. Als echter de chemische onkruid-
bestrijding niet goed heeft gewerkt en het perceel onkruidrijk is, moeten voor het handwieden 
meer uren worden gerekend. 
Bij het oogsten is er van uitgegaan dat de moderne, versnelde oogstmethode wordt toegepast. 41 
Saldoberekening 
Tabel 16 geeft enkele saldi, waarbij wordt uitgegaan van een veldgewas, dat af land via de 
handel wordt afezet. Daar er zowel in de opbrengst als in de onkruidbestrijding en gewasbe-
scherming enige verschillen zijn tussen het Centraal- en Zuidwestelijk kleigebied, is er voor 
beide gebieden een voorbeeldberekening gemaakt. De contractteelt is afgestemd op het Zuid-
westelijk kleigebied. 
De saldi weergegeven in tabel 17 hebben betrekking op de afzet via de veiling in september-
oktober direct na de oogst en op het bewaarde produkt dat respectievelijk in januari/februari en 
in maart/april wordt afgeleverd. 
Met nadruk wordt er op gewezen dat deze saldi als voorbeelden moeten worden beschouwd en 
niet als een star gegeven. 
Opbrengst - De opbrengst aan veldgewas moet gezien worden als een gemiddelde opbrengst. 
Het tarrapercentage kan vrij sterk variëren o.a. door jaarinvloeden. 
In de voorbeeldberekeningen is een gemiddelde van 7% aangehouden. Bij afzet via de veiling 
moeten de uien goed droog zijn. Ook dit droogverlies kan variëren, maar is op gemiddeld 6% 
gesteld. Hierdoor is bij een veldgewas-opbrengst van 50.000 kg het afleverbare gewicht via de 
veiling 3000 kg lager. 
De percentages ademhalingsverlies en uitval hebben betrekking op het schone en droge pro-
dukt. Het ademhalingsverlies is gesteld op gemiddeld 1 % per maand; bij aflevering in .januari/ 
februari en maart/april is rekening gehouden met een uitvalpercentage van 9 resectievelijk 
14%. 
De opbrengstprijzen - Deze prijzen van uien kunnen van jaar tot jaar, maar ook binnen het 
afzetseizoen zeer sterk variëren. Als basis voor de saldoberekeningen is het 10-jarig rekenkun-
dig gemiddelde genomen van de periode 1974/1975 t/m 1983/1984. Voor het Centraal kleige-
bied is uitgegaan van de gemiddelde beursnoteringen van Emmeloord en Dronten; voor het 
Zuidwestelijk kleigebied van Goes en voor de afzet via de veiling van de gemiddelde landelijke 
veilingprijzen. Alle prijzen zoals weergegeven in tabel 15 zijn inclusief BTW. 
Tabel 15. Prijsontwikkeling zaaiuien in cent per kg (incl. BTW) gedurende de periode 1974/1975 
t/m 1983/1984, gemiddeld per 2 maanden. 
basis Emmeloord 
en Goes Veiling 
Dronten 
afzet-
periode sept./okt. sept./okt. sept./okt. nov./dec. jan./febr. mrt./april 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
7 
29 
63 
5 
5 
15 
23 
14 
14 
38 
7 
26 
57 
5 
6 
14 
22 
12 
14 
37 
16 
34 
64 
12 
18 
30 
38 
26 
27 
52 
16 
49 
79 
12 
17 
36 
46 
30 
24 
57 
19 
63 
75 
9 
18 
39 
48 
30 
16 
64 
17 
76 
55 
10 
16 
48 
68 
37 
18 
98 
10-jarig 
gemiddelde 21 20 31 36 38 44 
Toegerekende kosten - Voor het berekenen van de toegerekende kosten is uitgegaan van het 
prijspeil 1984. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 
Zaaizaad - De hoeveelheid zaaizaad is afgestemd op precisiezaai. Bij de prijs is uitgegaan van 
precisiezaad (2,00 - 2,75 mm 0) volgens de adviesprijs 1983/1984 van de Nederlandse Vereni-
ging van producten/kwekers van tuinbouwzaden en van handelaren in tuinbouwzaden en ove-
rige tuinmarktartikelen (NTZ). Bij precisiezaai heeft het gebruik van granulaat de voorkeur 
42 boven een zaadbehandeling. 
Bemesting - De hoeveelheden N-P-K zijn weergegeven in kg zuivere meststof per ha. Men kan 
de meststoffen zowel in enkelvoudige als in samengestelde vorm toedienen. Uien zijn niet 
chloorgevoelig. Vlak voor het zaaien toegediend, verdient echter een chloorarme meststof de 
voorkeur. 
Onkruidbestrijding - Bij uien kunnen verschillende chemische middelen worden gebruikt ter 
bestrijding van het onkruid. Vóór de opkomst wordt in het Zuidwestelijk kleigebied algemeen 
propachloor toegepast. In de overige teeltgebieden gebruikt men vaak de halve dosering pro-
pachloor aangevuld met 2 liter Stomp 330 E.C. 
Het kort voor de opkomst spuiten met een contactmiddel is vrijwel altijd noodzakelijk. Vaak 
wordt hiervoor van zowel paraquat als diquat elk 1,5 I gebruikt. 
De keuze van de na opkomst van het gewas te gebruiken middelen hangt af van het tijdstip van 
spuiten en het aanwezige onkruid. In de saldoberekeningen is Lironion opgenomen, omdat de 
praktijk dit middel vaak toepast. In de voorbeeldberekeningen t.b.v. het Centraal kleigebied en 
de veilingafzet is de helft van de kosten opgenomen, omdat niet elk jaar een bespuiting met 
Lironion noodzakelijk is. 
Ziektebestrijding - Ter voorkoming van een aantasting door de bladvlekkenziekte en/of valse 
meeldauw is een regelmatige bespuiting van het gewas noodzakelijk. 
Het in zaaiuien hiervoor meest gebruikte middel is Daconil M. 
Het rupsje van de preimot wordt meestal bestreden met parathion. 
Spruitremming - Uien die voor bewaring zijn bestemd, worden om het uitlopen tegen te gaan 
meestal met maleïnehydrazide gespoten. Bij afzet via de veiling van het veldgewas of na een 
korte bewaring heeft zo'n bespuiting voor de teler weinig zin. Voor lange bewaring is deze 
behandeling echter wel gewenst. Ook bij de contractteelt en bij aflevering van het veldgewas 
via de handel wordt meestal bedongen dat een MH-behandeling wordt uitgevoerd. 
Verzekering - Dit betreft hagelverzekering. Het verzekerde bedrag en het percentage komen 
overeen met het advies van de hagelverzekeringen, waarbij de teler een eigen risico van 3% 
heeft. 
Rente - De rente is berekend over het vastgelegde vermogen in de toegerekende kosten tot het 
moment van de oogst. Bij bewaring is tevens rente berekend over de uitgestelde geldelijke 
opbrengst gedurende de bewaarperiode. Deze komt overeen met de bruto-geldopbrengst in 
september/oktober, verminderd met de afzetkosten van dat moment. 
Energie - De energiekosten zijn berekend per ton bruto produkt. Bij het berekenen van de 
droogkosten is aangenomen dat de uien die in september/oktober via de veiling worden afge-
zet allemaal (100%) kunstmatig worden (na)gedroogd. 
Voor de uien die in de bewaarplaats worden gebracht, is aangehouden dat jaarlijks gemiddeld 
75% van het ingebrachte gewicht kunstmatig wordt gedroogd. 
De energiekosten verbonden aan het ventileren/koelen zijn afhankelijk van de duur van de 
bewaring. 
Afzetkosten - Bij de berekening van de afzetkosten bij afzet via de veiling is uitgegaan van het 
gebruik van de grote plastic poolbak en pallethuur. Voor vrachtkosten van bedrijf naar veiling is 
ƒ 0,70 per colli berekend. De vrachtkosten vertonen in de praktijk echter een zeer grote sprei-
ding, geheel afhankelijk van de wijze van transport en de afstand tot de veiling en zullen daar-
door meer of minder sterk afwijken van de in deze saldoberekeningen aangehouden bedragen. 
Loonwerk - De loonwerkkosten zijn niet in het saldo opgenomen, omdat de mate van loonwerk 
van bedrijf tot bedrijf sterk verschilt. Op akkerbouwbedrijven wordt het zaaien, het loofmaaien 
en het rooien vaak in loonwerk uitgevoerd. In die situatie moet het saldo verminderd worden met 
ca ƒ 900,- (210,- + 315,- + 370,-; zie tabel |18). Op de veelal kleinere tuinbouwbedrijven wordt 
naast de genoemde werkzaamheden ook het spuiten, oprapen en transport vaak door loon-
werkbedrijven verzorgd. In tabel 18 zijn richtprijzen opgenomen t.b.v. de voornaamste werk-
zaamheden die in loonwerk kunnen worden verricht. De transportkosten hebben alleen betrek-
king op het veldgewasprodukt, dat naar de schuur/bewaarplaats wordt gebracht. 
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Tabel 18. Tarieven van werkzaamheden indien zij in loonwerk worden uitgevoerd. 
Ploegen 
Kunstmest strooien 
Zaaiklaar maken 
Zaaien/gran. strooien 
Spuiten 
Machinaal schoffelen 
Loofmaaien (centrifugaal) 
Rooien 
Oprapen 
Transport 
Cultivateren 
Aantal 
bewerkingen 
1 
3 
10 
Prijs 
215 
55 
145 
210 
45 
105 
315 
370 
370 
400 
85 
Bedrag 
215 
165 
145 
210 
450 
105 
315 
370 
370 
400 
85 
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TEELT VAN WINTERUIEN 
Behalve de teelt van zaaiuien, die in het voorjaar worden gezaaid en in september/oktober 
worden geoogst, is er jaarlijks ook een gering areaal winteruien. In tegenstelling tot zaaiuien, 
soms wel genoemd zomeruien, worden winteruien in de nazomer gezaaid. De oogst van dit 
gewas valt vanaf half juni in het daarop volgend jaar. Het doel van de teelt van winteruien is, 
uitsluitend vroeg in het seizoen, een vers produkt op de markt te brengen. 
De met de winteruien gezaaide oppervlakte bedraagt de laatste jaren 100-250 ha. 
Het is een teelt met veel risico's. Gedurende de overwinteringsperiode kunnen veel uieplanten 
wegvallen. Dit kan deels worden veroorzaakt door uitvriezen, maar ook door wateroverlast en 
dichtslempen van de grond. 
Perceelskeuze 
Door wateroverlast kan de teelt volledig mislukken. Om deze reden komen alleen percelen in 
aanmerking die goed ontwaterd zijn. Op percelen waar de grond gemakkelijk dichtslempt 
wordt de teelt van winteruien ontraden. De meest geschikte voorvruchten zijn vroege aardap-
pelen (pootaardappelen), erwten, vlas, granen en graszaden. 
Grondbewerking 
De grondbewerking moet zo worden uitgevoerd dat het zaaibed voldoende vlak komt te liggen. 
Een te fijne verkruimeling van de grond moet achterwege blijven omdat dit gemakkelijk verslem-
ping kan veroorzaken. 
Onkruid bestrijding 
Voor de opkomst van de uien - Kort na het zaaien kan een bespuiting worden uitgevoerd met 
propachloor. Deze bespuiting zal bijna altijd moeten worden gevolgd door een toepassing van 
Reglone of Gramoxone kort voor de opkomst. Bij de opkomst van de uien mogen geen onkrui-
den voorkomen. 
Na de opkomst van de uien - Ook na de opkomst van het gewas kunnen bespuitingen worden 
uitgevoerd. De risico's voor het gewas zijn echter groter dan bij de zomeruien. 
Het spuitschema dient zo te zijn opgesteld dat tijdens de winterperiode zo weinig mogelijk 
onkruid in het gewas voorkomt. Daarom kan het noodzakelijk zijn voor de winter nog een be-
spuiting uit te voeren. Op onkruidvrije grond komt ook hier propachloor in aanmerking. Indien er 
klein onkruid voorkomt, kan beter Lironion worden gebruikt. De middelen kunnen ook na de 
winter worden toegepast. 
Een in het voorjaar veelvuldig voorkomend onkruid is muur. Hiertegen valt doorgaans met 
chloor-IPC een goede bestrijding te bereiken. De omstandigheden voor dit middel zijn in het 
vroege voorjaar meestal ideaal, zodat een dosering van 3-4 I per ha voldoende is. Genoemde 
middelen bestrijden geen opslag van granen en grassen. Bij de teelt van winteruien na granen 
of grassen kan het soms noodzakelijk zijn voor de bestrijding van opslag een aparte bespuiting 
met Fervin of Fervinal uit te voeren. In verband met het gevaar van gewasbeschadiging dient 
een dergelijke bespuiting bij voorkeur in het voorjaar te worden uitgevoerd. 
Zaaien 
Het zaaitijdstip is voor dit gewas erg belangrijk. Te vroeg zaaien geeft kans op bloemstengel-
vorming, terwijl bij laat zaaien het gewas voor de winter een te geringe ontwikkeling kan hebben. 
De planten moeten voor het invallen van de winter drie echte bladeren hebben gevormd. Met 
het huidige rassensortiment ligt de meest gewenste zaaitijd tussen 15 en 25 augustus. 
Zaaizaadhoeveelheid. De zaaizaadhoeveelheid is uiteraard afhankelijk van de kiemkracht van 
het zaaizaad. Bij een kiemkracht van 90% is, bij gebruik van een precisiezaaimachine 6,5 tot 7 
kg zaaizaad per ha nodig. Bij een lagere kiemkracht moet de zaaizaadhoeveelheid worden 
aangepast. 47 
Rijenafstanden. In verband met de toe te passen oogstmethodiek waarbij voor het rooien het 
loof van de uien wordt verwijderd, is het noodzakelijk te zaaien op het rijpadensysteem. Dit 
wordt gedaan om bij de oogst beschadiging van de uien door de trekkerwielen te voorkomen. 
De meest gebruikte rijenafstand bij dit systeem is 5 rijen op 27 cm met een pad van 42 cm. 
Bemesting 
De bemesting komt voor wat betreft fosfaat en kali overeen met die van zomeruien. De stikstof-
gift mag iets ruimer zijn. 
Fosfaat en kali kunnen het best kort voor het zaaien worden toegediend. Voor wat betreft de 
stikstof kan het, afhankelijk van de voorvrucht, wenselijk zijn na het zaaien een geringe hoeveel-
heid, bijvoorbeeld 35 kg N per ha, te geven als waarborg voor een goede ontwikkeling van de 
planten voor de winter. Zodra de uien eind februari/begin maart weer beginnen te groeien, moet 
dan zo snel mogelijk een stikstofbemesting plaatsvinden. Een totale gift van 120-140 kg N per 
ha is meestal voldoende. Met een eventueel in het najaar gestrooide hoeveelheid dient ui-
teraard rekening te worden gehouden. Als voor het zaaien geen kali of fosfaat bemesting is 
gegeven, kan deze gelijktijdig met de stikstof worden aangewend. 
Rassen. Bij de teelt van winteruien wordt overwegend uitgegaan van Japanse rassen. Het tot nu 
toe meest geteelde kweekprodukt is Senshyu Yellow. Uit de resultaten van het onderzoek is 
gebleken dat onderstaande rassen, gerangschikt naar vroegrijpheid, voor uitzaai in aanmer-
king komen: 
Buffalo - Vroegrijpe, bolvormige, lichtgele ui met een zeer goede produktiviteit en een matige 
huidvastheid. 
Imai Early Yellow - Vroegrijpe, overwegend bolvormige, gele ui met een vrij goede produktiviteit. 
De huidvastheid is matig. 
Senshyu Yellow - Middenvroegrijpe, bolvormige, gele ui met een vrij goede produktiviteit en een 
vrij goede huidvastheid. Omstreeks één week later plukrijp dan Imai Early Yellow. 
Mayon - Middenvroege, bolvormige, gele ui. Wat betreft vroegrijpheid, produktiviteit en huid-
vastheid komt dit binnenlandse kweekprodukt het meest met Senshyu Yellow overeen. 
Ziekten en plagen 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) - Winteruien kunnen worden aangetast door de schim-
mel Botrytis squamosa. Aantasting kan zowel in het najaar als in het voorjaar optreden. Het is 
om deze reden wellicht noodzakelijk om reeds in het najaar enkele bespuitingen uit te voeren en 
hier in het daarop volgende voorjaar mee door te gaan. 
De te gebruiken middelen zijn dezelfde als genoemd bij de teelt van zomeruien. 
Koprot (Botrytis aclada) - Voor de bestrijding van de koprotschimmel dient het zaad te zijn 
ontsmet met AAtopam N. Indien ondanks een uitgevoerde zaadontsmetting loofaantasting 
voorkomt van de schimmel Botrytis aclada, dan is het raadzaam een bespuiting uit te voeren 
met een systemisch fungicide. 
Aantasting is te herkennen aan het voorkomen van een grijze schimmel op afstervende blade-
ren en stengels. In sommige gevallen vallen uieplantjes weg. 
Middelen die voor dit doel aangewend kunnen worden, zijn onder andere Benlate (benomyl) en 
Carbendazim naar 0,5 kg per ha en Topsin M (thiofanaatmethyl) naar 0,75 kg of 1 I per ha of 
thiabendazol naar 0,5 kg of 0,65 I. 
Uievlieg (Hylemia Antiqua MG) - Ook in winteruien is het noodzakelijk tegen de made van de 
uievlieg een bestrijding uit te voeren. De aan te wenden middelen en gebruikte methoden zijn 
dezelfde als bij de teelt van zomeruien. 
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